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INTRODUCTION INTRODUCTION 
1 . Le p r é s e n t f a s c i c u l e f o u r n i t pour l e Royaume-Uni e t l ' I r l a n d e : 
a) Les ré su l ta t s pour 1971 et 1972 des agrégats économiques régionaux é t a b l i s 
selon l e Système européen de comptes économiques intégrés (SEC-Reg). 
b) Des s é r i e s d' indicateurs ca lculés pour l a période 1970-1975 sur l a base des 
s t a t i s t i q u e s - des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché pour l e 
Royaume-Uni et - du produit intérieur brut aux prix du marché pour l ' Ir lande . 
1. This publication gives for the United Kingdom and Ireland : 
a) The up-dating, for 1971 and 1972, of the regional economic aggregates, 
in accordance with the European system of integrated economic accounts (ESA-Reg). 
b) Some ser ies of indicatore, calculated for the period 1970-1975, based on the 
s t a t i s t i c s of gross value-added at market prices for the United Kingdom and 
on gross domestic product at market prices for Ireland. 
2 . Agrégats économiques 1971 et 1972 
2 . 1 . Pour l e Royaume-Uni, l e s résu l ta t s de 1971 et 1972 se réfèrent aux Standard Regions 
t e l l e s que dé f in i e s avant l a réorganisation du 1.4.74* 
Une rubrique dénommée "Extra regio" enregistre désormais l a population, l'emploi 
et l e s opérations afférentes aux part ies extra régionales du t e r r i t o i r e économique 
national (plate-forme continentale, enclaves t e r r i t o r i a l e s par exemple). 
Cette rubrique doit permettre l e raccordement des résu l ta t s régionaux ( t o t a l des 
régions) aux résu l ta t s nationaux : l e s données qui y figurent se réfèrent, 
pour l e Royaume-Uni, aux branches "produits énergetiquee" (extraction de pétrole 
brut sur l a plate-forme continentale) et "Services non marchands" (forces 
armées stat ionnées à l 'é tranger, agents locaux des administrations publiques 
à l ' é t r a n g e r ) . 
2 . Economic Aggregates 1971 and 1972 
2 . 1 . For the United Kingdom, the resu l t s for 1971 and 1972 re la te to the Standard 
Regions as defined before the reorganisation of 1.4.74· 
Prom now on the population,employment and transactions assigned to the extra regional 
parts of the national economic terr i tory (eg . continental shelf , t e r r i t o r i a l enclaves) 
are registered under the heading 'Extra r e g i o ' . 
This heading allows the l inking of the regional resu l t s ( to ta l of the regions) to 
the national resu l t s ! the data so affected refer, for the United Kingdom, to the 
branohes 'energy products' (extraction of crude o i l from the continental shel f ) and 
'non-market serv ices ' (armed forces serving overseas, local agents of government services 
overseas). 
2 . 2 . Les r é s u l t a t s de 1971 et de 1972, sont é t a b l i s conformément aux normes déf inies 
dans l a précédente publication des résu l ta t s de 1970 (*) et se réfèrent aux agrégats 
économiques suivants : 
a) Valeur ajoutée brute aux prix du marché (tableaux 1,2,3) 
Le t o t a l des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, constitue l'agrégat 
représentat i f du résul tat f ina l de l ' a c t i v i t é de production des unités 
productrices rés identes . Pour chaque branche e l l e correspond à l a différence 
entre l a valeur de sa production e f f e c t i v e et l a valeur de ses consommât ions 
int ermédiaires. 
2 . 2 . The resu l t s of 1971 and 1972 conform to the norms defined in the preceding 
publication of the resu l t s for 1970 (*) and refer to the following economic aggregates t 
a) gross value added at market prices ( tables 1,2,3) 
The t o t a l of gross value added at market prices const i tutes the aggregate 
representative of the f inal result of the production ac t iv i ty of the resident 
producer u n i t s . For each branch i t corresponds to the difference between the 
actual production valus and the value of i t s intermediate consumption. 
(*) Eurostat, Cooptes régionaux, agrégats économiques 1970. (*) Eurostat, Regional Aocounts, Economic Aggregates 1970. 
b) Valeur ajoutée brute an oofit des facteurs (tableau 4) 
Elle est obtenue en déduisant de l a valeur ajoutée brute aux prix du marché 
les impôts l i é s i l a production au net des subventions d'exploitation. 
0) Rémunérations des salariés (tableau 5) 
El les comprennent tous les versements effectués et avantages fournis par l e s 
employeurs au t i t r e de la rémunération du travail accompli par leurs salariés 
au cours de la période considérée (SEC, § 406) : salaires et traitements bruts, 
cotisations sociales effect ives à charge des employeurs, cotisations sociales 
f i c t i v e s . 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents et non résidents 
rémunérés par l e s employeurs résidents de la région. 
d) Excédent brut d'exploitation (tableau 6) 
Il est obtenu en déduisant de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
la rémunération des sa lar iés . Il comprend tous l e s autres revenus engendrés 
par l e processus de production, c 'est-à-dire les revenus de la propriété et 
de l 'entreprise ainsi que la consommation de capital fixe (SEC,§ 130). 
e) Formation brute de capital fixe (tableau 7) 
Elle représente la valeur des biens durables, destinés à des fins autres 
que mi l i ta ires , d'une valeur supérieure à 100 unités de compte environ 
(en 197O) acquis par les unités productrices résidentes afin d'etre 
u t i l i s é s pendant une durée supérieure à un an dans leur processus de 
production, ainsi que la valeur des services incorporés aux biens de 
capital f ixe acquis (SEC, § 337). 
Compte tenu de la di f f icul té de connaître la local i sat ion régionale des 
moyens de transport, ceux-ci sont conventionnel lament imputés aux unités 
auxquelles i l s sont administrâtivement rattachés (unités du l ieu 
d'immatriculation par exemple). 
L'évaluation des produits est faite aux prix d'acquisition avant déduction 
de la TVA déductible sur achats de biens de capital f ixe : celle—ci est 
déduite globalement pour obtenir l'agrégat de formation brute de capital 
f ixe . 
- Seuls les services tie transports et ite cmwuni ca*i nn 'à l'exclusion des services de transport «a r i t i « ) 
sont compris dans la branche 'services »archands" . 
b) Gross value added at factor cost (table 4) 
Is obtained by deducting taxes linked to production l e s s operating subsidies 
from gross value added at market pr ices . 
o) Compensation of employees (table 5) 
Includes a l l payments in cash and in kind made by employers in remuneration 
for the work done by their employees during the relevant period (ESA, § 4O6) : 
gross wages and sa lar ies , employer's actual soc ia l contributions, imputed 
social contributions. 
The employees taken into account are the resident and non resident employees 
remunerated by employers residing in the region. 
d) OrosB operating surplus (table 6) 
Is obtained by deducting from the gross value added at factor cost the 
compensation of employees. It includes a l l other income generated in the course 
of production, i . e . property and entrepreneurial income as well as consumption 
of fixed capital (ESA, § 130). 
e) Gross fixed capital formation (table 7) 
Represents the value of durable goods intended for non-military purposes, each 
of more than about 100 units of account in value ( in 1970), which are acquired 
by resident producer unite and are meant to be used for a period of more than 
one year in their process of production, including the value of any services 
embodied in the fixed capital goods acquired (ESA § 337) . 
Owing the d i f f icu l ty of determining the regional location of means of transport, 
the la t ter are by oonvention attributed to the units to which they are 
administratively attaohed (units of the place of registrat ion for example). 
The products are evaluated at purchase prices subtracting the VAT deductable 
on purchases of fixed capital goods : VAT i s deducted on an overall basis 
in order to obtain the aggregate gross fixed capital formation. 
Only transport and comuni cation services (excluding aari ti ne transport services) are included 
in the branch 'narket services'. 
f ) Revenu disponible brut dee ménages (tableau 1) 
Le revenu disponible brut des ménages constitue l e solde du compte de revenu des 
ménages et représente l a différence entre l'ensemble des revenus perçus par l e s 
ménages (rémunérations des sa lar iés , dividendes, in térêts , prestations 
soc ia l e s , e t c . ) , et l e s transferts effectuée par ceux-ci (impôts, intérêts , 
cot isat ions soc ia les , e t c . ) . 
g) Consommation f inale des ménages (tableau 1) 
El le représente l a valeur des biens et services u t i l i s é s pour l a sat is fact ion 
directe des biens individuels (SEC, § 327). 
La consommation f inale des ménages sur l e t err i to i re économique regroupe les 
consommât ions f inales des ménages résidents et non résidents (touristes par 
exemple) et s ' in scr i t dans l e cadre de l 'équi l ibre ressources-emplois. 
Au niveau national, la consommation finale des ménages résidents et la 
consommation f inale sur l e t err i to ire économique différent assez peu (moins de 1$ 
pour l a Communauté) car, globalement, l e s consommations f inales des ménages 
résidents dans l e reste du monde et des ménages non résidents sur l e terr i to ire 
économique s'équilibrent pour une large part : au niveau régional, par contre, 
d'importantes divergences peuvent se présenter du f a i t , notamment, de l a 
concentration du tourisme dans certaines régions. 
h) Population to ta l e (tableau 1) 
El le comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - é tabl i s en 
permanence dans l e pays, même s i ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC, § 802). 
Les données de comptabilité nationale étant des résultats d'une période annuelle, 
i l est nécessaire que l e s chiffres de population auxquels i l s sont rapportés 
représentent l a population moyenne au cours de l 'année. 
i ) Emploi tota l (tableaux 1,8) 
I l comprend toutes l e s personnes exerçant une ac t iv i t é considérée 
productrice, que ces personnes soient des c i v i l s ou des mil i ta ires (SEC, § 808). 
L'emploi t o t a l , par branches, comprend l e s résidents et les non-résidents 
travai l lant auprès des unités productrices résidentes (concept intérieur de 
l 'emploi ) . 
f) Gross disponible inoome of households (table 1) 
Gross disposable income of households i s the balance of the income account 
of households and represents the difference between overall inoome received 
by households (compensation of employees, dividends, interest , national 
insurance benefits, e t c . ) and transfers made by the households (taxes, 
interest , social security contributions, e t c . ) . 
g) Final consumption of households (table 1) 
Represente the value of goods and services used for the direct satisfaction 
of individual needs (ESA, § 327). 
Final consumption of households on the economic territory groups together 
the final consumption of resident and non-resident households (e.g. tourists) 
and is part of the resources-uses balance. 
At national level, the final consumption of resident households and the 
final consumption on the economic territory differ only slightly (lees than 1 % 
for the Community) since overall, the final consumption of resident households 
in the rest of the world and non-resident households on the economic territory 
balance to a large extent : at regional level however, significant divergencies 
can occur, particularly through the concentration of tourism in certain regions. 
h) Total population (table 1) 
Consists of all persons, national or foreign, who are permanently settled 
in the country, even if they are temporarily absent from it (ESA, § 802). 
Since regional accounting data are the results of an annual period, the 
population figures to which they relate must necessarily represent the average 
population during the year. 
i) Occupied population (tables 1,8) 
Covers all persons engaged in some activity considered to be productive, 
whether these persons are civilians or military personnel (ESA, § 808). 
The occupied population by branches includes both the residents and non-
residents who work for resident producer units (concept of the domestic 
occupied population). 
Comme l a population to ta le , l'emploi total qui peut être rapproché des résultats 
de comptabilité régionale est l'emploi moyen au cours de l'année. 
j) Emploi salarié (tableaux 1,9) 
I l comprend l e s personnes qui travail lent pour un employeur public ou privé et qui 
reçoivent une rémunération . . . (SEC, § 815). 
L'emploi salarié pris en considération eet également 1' 
de l'année. 
■ploi salarié moyen au cours 
N J : dans les tableaux (3,*,5,6,8,9) établis Selon la NACE­CLIO RR 17, la recuperati on et la réparation, 
services de restauration et d'hébergeeent ne sont pas compris dans la branche "récupération et réparation, 
services du commerce, de restauration et d'hébergeient" nais dans la branche "autres services larchands" 
qui comprend, en outre, les "services des institutions de crédits et d'assurances" et la "production 
iaoutée de services bancaires", 
3 . Indicateurs 1970­1975 
Like the to ta l population, the occupied population which can be compared with 
the results of regional accounting i s the average occupied population during the year. 
j) Mage and salary earners (table 1,9) 
Consist of persons who work for an employer, whether public or private, and who 
receive compensation... (ESA,· § 815). 
The number of wage and salary earners taken into consideration i s also an 
average figure for the year. 
».B: in the tables (3,4,5.6,8,91 compiled tn accordance with the »ACE­CLIO RR 17, recovery and repairs, the 
services of Caterino and the hotel trade are not included in the branch 'recovery and repairs; services 
of trade, catering and the hotel trade'but in the branch'other market services' which includes, in addition, 
the 'services of credit Institutions and insurance' and the 'iiputed output of bank services'. 
3 . Indicators 1970­1975 
3 . 1 . Royaume­Uni 3 . 1 . United Kingdom 
3 . 1 . 1 . Les indicateurs sont calculés sur la base des valeurs ajoutées aux prix du marché 
établ ies eelon l e SEC pour la période 1970­1973, et estimées pour 1974­1975 à partir des 
données élaborées par le Central S ta t i s t i ca l Office suivant la méthodologie nationale. 
Les indicateurs peuvent dono être valablement rapprochés des données absolues établ ies 
selon l e SEC pour 1971 et 1972 et permettre,notamment, l 'actual i sat ion du total des valeurs 
ajoutées brutes aux prix du marché. 
3 . 1 . 1 . The indicatore are calculated on the basis of the value­added at market prices 
in acoordanoe with the ESA for the period 1970­1973, and estimated for 1974­1975 from 
the data of the Central S t a t i s t i c a l Offioe using the national methodology. The indicators 
can be compared with the data compiled in accordance the ESA for 1971 and 1972 and 
allow, notably, an estimation to be made of the to ta l of gross value­added at market 
pr ices . 
3 . 1 . 2 . Les indicateurs se rapportent : 
­ pour l a période 1970­1973 aux Standard Regions t e l l e s que définies avant la réorgani­
sation du 1.4.74. 
­ pour l a période 1974­1975 aux Standard Regions t e l l e s que définies après la réorgani­
sation du 1.4.74. 
•es aiodiíícet icnfc de délimitations ont principeleui !.. centi.rr>t les .'tand­ri ' ir ions 
jrrtb.lcikELÍrfc and Humberside, North Hest et tast Midlands (maie χτίε secou aireaent 
■ ί -Ι uii t t Regione South East et South Keet)} ce ce lait t peur CIL 4 jtancaid 
Fusione : 
- l ' indice de valeur aux prix courants, base en 100 en 1970 et l ' indice de spéc i f ic i té 
ne peuvent être calculés pour 1974 et 1975· 
- Les autres indicateurs présentent une rupture de continuité à pait ir de 1974. 
3 . 1 . 2 . The indicatore refer : 
- for the period 1970-1973 to the Standard Regions as defined before the reorganisation 
of 1 .4 .74. 
- for the period 1974-1975 to the Standard Regions as defined after the reorganisation 
of 1 .4 .74. 
The modifications to the l imits mainly concern t i e Sttndard Ref ions ! North, Yorkshire 
and Humberside, North West, iJid East Midlands (am4 ver;- slight ly the Standard Regions : 
South East and Sotti- V o i ) ; from t h i s fact aic" i c i the leur Standaid Regiens 1 
- the index of value at current prices , (1970-100) and the index of l oca l i sa t ion cannot 
be calculated for I974 and 1975. 
- The other indicators contain a break from 1974. 
3 . 1 . 3 . Lea indicateurs é t a b l i s sont l e s suivants t 
a) Indice de valeurs, aux prix courants, base 100 en 1970 (tableau 10); 
b) Indice de s p é c i f i c i t é des évolutions régionales (tableau 11) . 
I l est déf in i par l e rapport, pour une mène année ( t ) des indices de valeurs, aux 
prix courants des dif férentes régions (L.) à l ' ind ice correspondant du pays (I ) , 
s o i t L . I 
»ι* / P.* 
Cet indicateur met en évidence les disparités de croissance du produit dans les 
différentes unités territoriales an cours d'une même année : 
- une croissance nettement plus faible que la croissance moyenne nationale pour 
East Midlands et South East, et,au contraire, une croissance beaucoup plus forte 
pour North et South West; 
- des évolutions parallèles et comparables à la moyenne nationale pour les autres 
Standard Regions. 
o) Pourcentage de répartition régionale, qui précise la localisation de la formation 
du produit (tableau 12) et montre, notamment, la réduction de l'importance relative 
de la région dominante (South East). 
d) Indice de dispersion du produit intérieur brut aux prix du marché par habitant 
(tableau 13). 
Il est défini par le rapport, pour une même année (t) du produit moyen par 
habitant des différentes régions (p_) au produit moyen par habitant du pays 
(P p ) , " » " PR,t / P p , t . 
Cet indicateur met en évidenoe l e s d ispari tés régionales du produit par 
habitant, et l e s sér ies 1970­1975 montrent comment e l l e s ont évolué au cours 
de l a période. Ainsi , i l apparaît : 
­ que l ' écart t o t a l entre l e s valeurs extremes (South East et North, puis South 
East et Northern Ireland) s ' e s t sensiblement réduit entre 1970 et 1975> de 
114,7/80,2 A 113,3/82,2; 
­ que l e niveau constaté dans l e s régions du nord (North, Scotland, Yorkshire et 
Humberside) traditionnellement défavorisées tend à se rapprocher de la moyenne 
nationale, alors qu'en East Anglia, South West et Wales i l s 'en éloigne 
défavorablement ; 
­ qu'en South East l e niveau du produit par habitant demeure l e plus é levé , mais 
que son écart ( p o s i t i f ) à l a moyenne nationale se réduit progressivement. 
3.1»3· The indicators compiled are as follow t 
a) Index of values, at current prices, (1970­100) (table 10); 
b) Index of loca l i sa t ion of the regional evolutions ( table 1 1 ) . 
It i s defined as the relationship, for the same year ( t ) , between the indices 
of values at current prices of the different regions (L,) and the index corresponding 
to the country ( I ) , thus τ , I 
Ρ »>t / p , t 
This indicator shows the differences in growth of the groes domestic product in the 
different t e rr i tor ia l units during the same year t 
­ an increase clearly lees then the national average in the East Udlands and South 
East, and, conversely, a greater increase in the North and South West; 
­ evolutions similar and comparable to the national average for the other Standard 
Regions. 
o) Percentage of regional distribution of domestic product which spec i f ies the loca l i sat ion 
of the formation of gross domestic product (table 12) and shows, notably, the 
reduction in re la t ive importance of the dominant region (South East ) . 
d) Index of dispersion of gross domestic product at market prices per inhabitant 
(table 13) . 
It i s defined as the relationship, for the same year ( t ) , between the average grosi 
domestic product per inhabitant for the different regions (p ) and the average gross 
domestic product per inhabitant at national leve l (p ) , thus p . / p_ . 
This indicator shows the regional difference of the gross domestic product per 
inhabitant and the series 1970­1975 shews how they have changed over the period. Thus, 
i t appears : 
­ that the gap between the extreme values (South l a s t ani North, then South East 
and Northern Ireland) i s appreciably reduced between 1970 and 1975, from 
114.7/80.2 to 113.3/82.2; 
­ that the leve l found in the northern regions (North, Scotland, Yorkshire and 
Humberside) traditionably unfavourable tends to approach the national average, 
while East Anglia, South West and Wales move away unfavourably; 
­ that in the South East the leve l of gross domestic product per inhabitant i s highest, 
but lis difference (posi t ive) with the national average i s progressively reduced. 
3 . 2 . Irlande 
L'indice des valeure à prix courants est calculé sur l a base des s ta t i s t iques du 
produit Intérieur brut aux prix du marché. 
3.2. Ireland 
The index of value at current prices is calculated on the basis of the gross domestic 
product at market prices. 
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and machinery: Transport equipment 
VAT deductible 
on purchases of 
fixed capital goods 
1 0 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARrET PRICES : INDEX OF VALUE, AT CURRENT PRICES (1970=100) 
1 1 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARIET PRICES : INDEX OF LOCALISATION OF THE REGIONAL EVOLUTIONS (Country=100) 
12 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES : REGIONAL REPARTITION (Couiltry=100) 
1 3 . GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES PER INHABITANT : INDEX OF DISPERSION (Couiltry=1 00) 
T A B L E A U X 
T A B L E S 
1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1971 
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UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
VEST MIDLANDS 
j EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH VEST 
VALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
k 
Population totale 
(1000) 
55712 
3293 
4811 
6747 
3390 
5122 
1686 
17289 
3792 
2724 
5218 
1538 
102 
2978 
Emploi to ta l 
(1000) 
24485 
1329 
2053 
2936 
1473 
2371 
694 
8078 
1558 
1080 
2160 
551 
202 
1055 
Emploi salarié 
(1000) 
22576 
1239 
1905 
2721 
1362 
2217 
623 
7457 
1376 
969 
2021 
484 
202 
737 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
(Nio e) 
56558 
2759 
4359 
6893 
3376 
5063 
1506 
20030 
3549 
2528 
5113 
1277 
107 
1 8 4 7 ( a ) 
■m 
Revenu disponible 
des ménagée 
(Nio f.) 
36274 
1893 
2948 
4259 
2112 
3347 
1045 
12641 
2541 
1628 
3106 
754 
X 
: 
Consommation f ina le 
des ménages 
(Mio C) 
35111 
1909 
2730 
4132 
1976 
3057 
1026 
12602 
2265 
1560 
3062 
794 
X 
: 
(a) y compris les impôts liés à l'importation 
includes taxes linked to imports 
1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1971 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
(£) ( Pays­100) 
1015 1 0 0 . 0 
838 8 2 . 6 
906 8 9 . 3 
1 0 2 2 1 0 0 . 7 
996 9 8 . 1 
989 9 7 . 4 
893 8 8 . 0 
1159 1 1 4 . 2 
936 9 2 . 2 
92 8 9 1 . 4 
980 9 6 . 6 
830 8 1 . 8 
■ X X 
6 2 0 ( a ) 1CC.0 
Valeur ajoutée' brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
( t ) (Pays­100) 
2310 1 0 0 . 0 
2076 8 9 . 9 
2123 9 1 . 9 
2348 1 0 1 . 6 
2292 9 9 . 2 
2136 9 2 . 5 
2.170 9 3 . 9 
2480 1 0 7 . 4 
2278 9 8 . 6 
2341 1 0 1 . 3 
2367 1 0 2 . 5 
2317 1 0 0 . 3 
X X 
1 7 5 0 ( a ) 1 0 0 . 0 
Revenu disponible 
des ménages 
par habitant 
( t ) (Pays­100) 
651 1 0 0 . 0 
575 8 8 . 3 
61 3 9 4 . 2 
631 9 6 . 9 
623 9 5 . 7 
653 1 0 0 . 3 
620 9 5 . 2 
731 1 1 2 . 3 
6 7 0 1 0 2 . 9 
598 9 1 . 9 
595 91 . 4 
4 9 0 7 5 . 3 
X X 
: 1 0 0 . 0 
Consono 
dea 
par 
( t ) 
630 
580 
567 
612 
583 
597 
609 
729 
597 
573 
587 
516 
X 
at ion f inale 
ménages 
habitant 
(Pays­100) 
1 0 0 . 0 
92 .1 
9 0 . 0 
97 .1 
9 2 . 5 
9 4 . 8 
9 6 . 7 
1 1 5 . 7 
9 4 . 8 
9 1 . 0 
9 3 . 2 
8 1 . 9 
X 
1 0 0 . 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH VEST 
EAST MIDLANDS 
VEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH VEST 
VALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÌO 
i I 
IRELAND ' j 
i 
! I 
reepris les impôts liés à l'importation 
•.-.•.■"les taxes linked to imports 
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1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1972 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
s 
■ 
Population to ta l e 
(1000) 
55882 
3296 
4825 
6753 
3416 
5152 
1711 
17318 
3833 
2735 
5211 
1544 
88 
3014 
Emploi total 
(1000) 
24460 
1328 
2049 
2916 
1483 
2338 
709 
8103 
1581 
1089 
2144 
552 
168 
1046 
Emploi salarié 
(1000) 
22561 
1240 
1902 
2702 
1373 
2185 
638 
7478 
1400 
980 
2008 
487 
168 
732 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
(Mio L) 
6 2 5 2 0 
3184 
4?Γ? 
75&S 
3714 
5557 
1662 
22184 
4025 
2703 
5569 
1397 
139 
2 1 8 5 ( a ) 
Revenu disponible 
des ménages 
(Mio £) 
41896 
2246 
3399 
i 4899 
! 2474 
3843 
1173 
14614 
2913 
1872 
3580 
883 
Χ 
Consommation final e 
des ménages 
(Mio £) 
39638 
2115 
3101 
4 6 0 4 
2293 
3397 
1 1 9 3 
14322 
2600 
1 7 7 4 
3 3 6 2 
878 
X 
(a) y compris les impôts liés à l'importation 
includes taxes linked to imports 
1. PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES REGIONAUX - 1972 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par habitant 
( t ) (Pays­100) 
1119 1 0 0 . 0 
966 8 6 . 3 
995 8 8 . 9 
1123 1 0 0 . 4 
1087 9 7 . 1 
1079 9 6 . 4 
972 8 6 . 9 
1281 1 1 4 . 5 
1 0 5 0 9 3 . 8 
988 8 8 . 3 
1069 9 5 . 5 
905 8 0 . 9 
■ X X 
7 2 5 ( a ) 1 0 0 . 0 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par personne occupée 
(£) (Pays­100) 
2556 1 0 0 . 0 
2397 9 3 . 8 
2344 9 1 . 7 
2601 1 0 1 . 8 
2504 9 8 . 0 
2377 9 3 . 0 
2346 9 1 . 8 
2738 107 .1 
2547 9 9 . 6 
2481 9 7 . 1 
2597 1 0 1 . 6 
2531 9 9 . 0 
X X 
2 0 8 9 ( a ) 1 0 0 . 0 
Revenu disponible 
des ménagea 
par habitant 
(£) (Pays­100) 
750 1 0 0 . 0 
681 9 0 . 8 
704 9 3 . 9 
725 9 6 . 7 
7 2 4 9 6 . 5 
746 9 9 . 5 
686 9 1 . 5 
844 1 1 2 . 5 
760 1 0 1 . 3 
684 9 1 . 2 
687 9 1 . 6 
572 7 6 . 3 
X X 
ì 1 0 0 . 0 
Consome 
dea 
par 
(£) 
709 
642 
643 
682 
671 
659 
697 
827 
678 
649 
645 
569 
X 
■Aion f inale 
ménagea 
habitant 
(Pays­100) 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
9 0 . 7 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 2 . 9 
9 8 . 3 
1 1 6 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 5 
9 1 . 0 
8 0 . 3 
X 
1 0 0 . 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH VEST 
EAST MIDLANDS 
VEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH VEST 
VALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÎ0 
IRELAND 
(a) y compris les impôts liés à l'importation 
includes taxes linked to imports 
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2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
VORKSKIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
TOTAL 
56558 .2 
2758.8 
4358.9 
6892.6 
3375.9 
5063.4 
1505.9 
20029.6 
3548.7 
2528.3 
5113.0 
1276.5 
107.0 
1588.3(a) 
Produits de l'acri cui ture, 
de la sylviculture 
et de la piche 
1137.5 
81.8 
106.4 
59.4 
83.4 
88.4 
112.3 
188.6 
145.0 
82.2 
147.5 
42 .4 
" 
258.0(a) 
Produits énergétiques 
et industriels;b5liaeot 
et ouvrages dc genie civil 
25327.6 
1309.8 
2129.1 
3525.8 
1851.0 
2676.3 
576.4 
7395.3 
1405.0 
1260.9 
2483.5 
701 .6 
1 3 . 0 
587 .0 (a ) 
I 
Services marchands 
22706.2 
983.9 
1608.8 
2584.6 
1078.4 
1743.2 
604.3 
9681.3 
1420.1 
846.8 
1815.3 
339.7 
554 .4 (a ) 
Servi ca* nzn narehands 
7386.9 
383.3 
514.6 
722.8 
363.1 
555.5 
212.9 
2764.4 
578.6 
338.4 
666.7 
192.8 
94 .0 
244 .7(a) 
Ajustements (Production 
tsputée de services bancaires, 
TVA déductible) (-) 
: 
3 7 . 4 ( a ) 
1 4 (a) valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
gross value added at factor cost 
2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1971 
TOTAL 
Produits de 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 
at da la picha 
Produits 
énergétiques 
at Industriels; 
bit!saut at 
génit d v i l 
Services 
aarchands 
î áu total das branchas 
Serviets 
non aarchands TOTAL 
Produits de 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétiques 
et Industriels; 
Mtleent et 
génie civil 
Services 
aarchands 
du total des régions 
Services 
non aarchands 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
100.0 
1O0.0 
100.0 
1O0.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
X 
100 .0 (a ) 
2 . 0 
3.0 
2 .4 
0.9 
2.5 
1.7 
7.5 
0 .9 
4.1 
3 .3 
2.9 
3 .3 
X 
15 .7 (a ) 
4 4 . 8 
47.5 
48.8 
51.2 
54.8 
52.9 
38.3 
36.9 
39.6 
49.9 
48.6 
55 .0 
X 
35 .7 (a) 
40 .1 
35.7 
36.9 
37.5 
31.9 
34.4 
40.1 
48.3 
40 .0 
33.5 
35.5 
26.6 
X 
3 3 . 7 ( a ) 
13.1 
13 .9 
11.8 
10.5 
10.8 
11 . 0 
14.1 
13.8 
16.3 
13.4 
13 .0 
15.1 
X 
14 .9(a) 
100.0 
4.9 
7.7 
12.2 
6.0 
9 .0 
2.7 
35.4 
6.3 
4.5 
9 .0 
2.3 
0 .2 
100 .0 
100.0 
7.2 
9.4 
5.2 
7.3 
7.8 
9.9 
16.6 
12.7 
7.2 
13.0 
3.7 
100.0 
100.0 
5.2 
8.4 
13.9 
7.3 
10.6 
2.3 
29.2 
5.5 
5 .0 
9.8 
2.8 
0.1 
100.0 
100.0 
4 .3 
7.1 
11.4 
4.7 
7.7 
2.7 
42.6 
6.3 
3.7 
8.0 
1.5 
100.0 
100.0 
5.2 
7.0 
9.8 
4.9 
7.5 
2.9 
37.4 
7.8 
4.6 
9.0 
2.6 
1.3 
100.0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
(a) valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
gross value added at factor cost 
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2. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1972 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
. WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REG'iO 
IRELAND 
τ o r ■' L 
62519 .7 
3183 .7 
4 8 0 1 . 6 
7 5 8 4 . 9 
3714 .2 
5557 .1 
1 6 6 2 . 3 
22183 .7 
4 0 2 5 . 2 
2702 .5 
5568 .5 
1397 .1 
138 .9 
1 8 9 4 . 7 ( a ) 
:Y;juit~ uè ì 'acri cui turc. 
■ie le sylviculture 
et ci- lu pîciie 
1349.7 
95 .4 
128.6 
70.7 
95 .4 
99.3 
120.9 
211 .6 
169.9 
92.5 
196.6 
68 .8 
341.9(a) 
irotfuiis ¿nerçi-iîeues 
et î.vJustrMsïbâtinent 
et cuvrices au çrr.ic civil 
■ ■ ■ 
27548.4 
1544.3 
2328.4 
3772.1 
1973.8 
2890.4 
636.0 
8049.6 
1624.4 
1290.2 
2634.3 
758.9 
45 .9 
693 .8 (a ) 
Services nerchancs 
25190.1 
1096.0 
1755.1 
2899.5 
1223.6 
1936.0 
662.8 
10808.1 
1557.4 
933.8 
1974.5 
343.1 
f543.41'a) 
Services non marchands 
8431.8 
448.0 
589.5 
842.6 
421.4 
631.4 
242.6 
3114.4 
673.5 
386.0 
763.1 
226.3 
93 .0 
296 .5 (a ) 
Ajustene.-.ls (Prejudico 
ieputee de serviets Laccai res, 
TVA déduciible) (-) 
: 
* 
: 
: 
4 7 . 0 ( a ) 
I 
l 
16 (a) valeur ajoutée au coût des facteurs 
gross value added at factor cost 
2 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR GROUPES DE BRANCHES - 1972 
TOTAL 
Prodults de 
l ' agr i cul ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétiques 
et industriels; 
bât i tent et 
génie civi l 
Services 
aarchands 
% du tota l des branches 
Services 
non aarchands TOTAL 
de 
Produits de 
l'agriculture, 
la sylviculture 
et de la piche 
. du total des régi ons 
Prodults 
énergétiques 
et Industriels; 
bSt.eent et 
génie civil 
Services 
aarchands 
Servi ces 
non aarchands 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100 .0 
100.0 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
100.0 
100 .0 
X 
1 0 0 . 0 ( a ) 
2 . 2 
3.0 
2.7 
0 .9 
2.6 
1.8 
7 .3 
1.0 
4 .2 
3.4 
3.5 
4 .9 
X 
1 7 . 3 ( a ) 
44.1 
48.5 
48.5 
49.7 
53.1 
52.0 
38.3 
36.3 
4 0 . 4 
47 .7 
47 .3 
54.3 
X 
35 .1 (a ) 
4 0 . 3 
34.4 
36.6 
38.2 
32.9 
34.8 
39.9 
4 8 . 7 
38 .7 
34.6 
35.5 
24.6 
X 
32 .6 (a ) 
13.5 
14.1 
12.3 
11.1 
11.3 
11.4 
14.6 
14 .0 
16.7 
14.3 
13.7 
16 .2 
X 
15 .0 (a ; 
100.0 
5.1 
7.7 
12.1 
5 .9 
8.9 
2.7 
35.5 
6.4 
4 .3 
8.9 
2.2 
0 .2 
100.0 
100.0 
7 . 1 
9.5 
5.2 
7.1 
7.4 
9.0 
15.7 
12.6 
6.9 
14.6 
5 . 1 
100.0 
100.0 
5.6 
8.5 
13.7 
7.2 
10.5 
2.3 
29.2 
5.9 
4 .7 
9.6 
2 .8 
0 .2 
100.0 
100.0 
4 .4 
7.0 
11.5 
4 .9 
7.7 
2.6 
42.9 
6.2 
3.7 
7.8 
1.4 
100.0 
100.0 
5.3 
7.C 
10.0 
5.0 
7.5 
2.9 
36.9 
8 .0 
4 .6 
9.1 
2.7 
1.1 
100.0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUiæERSIDi"; 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
(a) valeur ajoutée brute au coût des facteurs 17 
3. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) 1971 
Mio £ 
Γ 
Predai ta da 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétique 
NIaerai a et 
létaux farreas 
et non ferram 
Hiñerais et 
predai ta a baaa 
da ilnerais 
non aital i I quae 
Pradal ta 
chi al quês 
Proavita an 
aétauxjaachlnes; 
aatérlel et 
fournitures 
électriques 
"ovans de 
transport 
Pradal ta al I n a ­
tal ras .baissons 
at pradal ta a 
baaa de tabac 
Produite textiles 
hablllaaaat.cslr 
at 
Paptertarttstse 
ea pester, 
articles laari ase 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH VEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
1 1 3 7 . 5 
81.8 
106.4 
59.4 
83.4 
88.4 
112.3 
188.6 
145.0 
82.2 
147.5 
42.4 
3730.6 
178.4 
400.3 
696.9 
226.2 
180.5 
47 .0 
1127.1 
127.3 
428.8 
268.8 
36.5 
13 .0 
846.5 
59.6 
154.4 
48.2 
64.4 
225.5 
4.7 
77 .4 
13.4 
138.8 
58.8 
1.1 
18 
698.9 
45.5 
94.6 
97.3 
69.5 
120.2 
14.5 
134.9 
23.2 
33.2 
49.7 
16.3 
1387.6 
153.4 
114.5 
349.3 
73.8 
64.3 
22.7 
428.9 
29.8 
43.6 
88.0 
19.0 
5082.8 
262.3 
42 2.9 
590.2 
330.1 
823.3 
113.1 
1708.0 
227.9 
177.2 
374.6 
53.4 
1977.2 
77 .2 
91 .2 
268.3 
93.1 
421.8 
37.9 
596.4 
157.1 
46 .8 
154.1 
32 .9 
3789.0 
170.8 
177.5 
434.7 
432.8 
219.3 
125.1 
680.5 
351.7 
76 .6 
807.5 
312.7 
1698.7 
76.1 
251.4 
322.5 
240.2 
96 .0 
25.0 
325.0 
73.9 
53.6 
138.8 
96.3 
1465 .0 
4 6 . 8 
78 .3 
185.6 
62 .4 
7 0 . 9 
37 .0 
7 3 7 . 0 
84.6 
33 .4 
114 .6 
14.5 
3. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Pradal ta des 
Industries 
dl varses 
1 2 1 9 . 4 
4 7 . 4 
8 1 . 4 
1 5 4 . 6 
6 9 . 0 
1 7 5 . 1 
3 8 . 4 
4 3 8 . 5 
6 8 . 7 ■■ 
4 5 . 8 
7 5 . 1 
2 5 . 6 
Bit leant et 
ouvrages de 
'génie civil 
3 4 3 1 . 9 
1 9 2 . 3 
2 6 2 . 6 
3 7 8 . 2 
1 8 9 . 5 
2 7 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 141 . 6 
2 4 7 . 4 
1 8 3 . 1 
3 5 3 . 5 
9 3 . 3 
Récupération 
et réparation, 
servi cea de cae­
sarea .restaurâtI on 
et hébergeaent 
6 1 0 9 . 7 
2 9 4 . 7 
4 7 7 . 8 
7 4 2 . 6 
3 2 4 . 6 
5 3 2 . 3 
1 6 5 . 3 
2 2 8 4 . 7 
4 0 8 . 8 
2 3 5 . 8 
5 2 7 . 5 
1 1 5 . 7 
, 
Services de 
transport et 
coaaunl cation 
4 7 0 7 . 6 
1 9 9 . 8 
3 4 8 . 0 
5 9 1 . 2 
2 0 6 . 7 
3 0 4 . 8 
1 1 0 . 8 
2 0 6 5 . 6 
245 .1 
1 8 3 . 6 
3 9 3 . 7 
5 8 . 3 
1 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
Autres 
servi cea 
aarchands 
1 1 8 8 8 . 9 
4 8 9 . 4 
7 8 3 . 0 
1 2 5 0 . 8 
5 4 7 . 1 
906 .1 
3 2 8 . 2 
5 3 3 1 . 0 
7 6 6 . 2 
4 2 7 . 4 
894 .1 
1 6 5 . 7 
Services 
non aarchands 
7 3 8 6 . 9 
3 8 3 . 3 
5 1 4 . 6 
7 2 2 . 8 
363 .1 
5 5 5 . 5 
2 1 2 . 9 
2 7 6 4 . 4 
5 7 8 . 6 
3 3 8 . 4 
6 6 6 . 7 
1 9 2 . 8 
9 4 . 0 
Production 
iuputéo 
de services 
bancaires (­) 
: 
• 
T.M. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
5 6 5 5 8 . 2 
2 7 5 8 . 8 
4 3 5 8 . 9 
6 8 9 2 . 6 
3 3 7 5 . 9 
5 0 6 3 . 4 
1 5 0 5 . 9 
2 0 0 2 9 . 6 
3 5 4 8 . 7 
2 5 2 8 . 3 
5 1 1 3 . 0 
1 2 7 6 . 5 
1 0 7 . 0 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUM3ERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
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3. VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio £ 
Produits da 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 
et de la picha 
Produits 
énergétique! 
Ri aerala et 
eétaux farrea« 
et non ferreux 
Wnarals at 
produlta a basa 
de Binerais 
non aitaliIques 
Produite 
chi al eues 
Produlta en 
aétaux;aachlnes; 
eatérlel et 
fourni t u r n 
électriques 
Hovens de 
Produite i l l aan-
tal ras,bel ss ons 
at produite a 
basa de tabac 
Predella text i les 
bablllesaat.cslr 
at 
raeler.artteeee 
es somier, 
articles I aari saa 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
1 3 4 9 . 7 3 9 5 2 . 6 
9 5 . 4 
1 2 8 . 6 
7 0 . 7 
9 5 . 4 
9 9 . 3 
1 2 0 . 9 
2 1 1 . 6 
1 6 9 . 9 
9 2 . 5 
1 9 6 . 6 
6 8 . 8 
_ 
2 5 9 . 7 
4 1 1 . 6 
7 0 6 . 5 
2 1 8 . 0 
1 9 2 . 2 
4 9 . 2 
1 2 6 2 . 5 
1 4 7 . 2 
3 4 4 . 4 
2 7 7 . 2 
3 8 . 2 
4 5 . 9 
9 3 3 . 7 
7 2 . 7 
1 6 4 . 4 
45.8 
70.5 
2 4 6 . 9 
2 . 7 
7 9 . 9 
10.8 
171.5 
6 7 . 9 
0 . 6 
823.5 
52.7 
109.7 
1 0 9 . 7 
8 0 . 0 
143.9 
17.9 
1 6 5 . 3 
2 7 . 3 
3 9 . 6 
6 0 . 3 
17.2 
1 4 9 6 . 5 
1 7 6 . 9 
141.2 
370.8 
86.8 
6 2 . 5 
2 6 . 0 
4 2 3 . 4 
3 7 . 8 
4 5 . 6 
105.0 
2 0 . 6 
20 
5 1 8 8 . 9 
2 6 7 . 6 
4 2 7 . 7 
6 0 5 . 9 
3 4 2 . 3 
8 6 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1701 .1 
2 4 2 . 0 
1 8 5 . 6 
3 8 7 . 5 
5 0 . 2 
2310.2 
9 8 . 3 
1 1 2 . 2 
3 1 8 . 7 
1 2 9 . 6 
4 6 3 . 8 
4 6 . 2 
7 0 6 . 3 
1 7 3 . 9 
5 8 . 1 
1 6 4 . 5 
38.5 
4119.2 
1 9 0 . 7 
2 0 0 . 2 
4 7 1 . 6 
4 0 3 . 6 
2 2 5 . 9 . 
1 2 8 . 0 
8 0 4 . 1 
4 3 4 . 3 
8 2 . 7 
8 3 0 . 6 
3 4 7 . 5 
1 7 6 9 . 7 
8 1 . 4 
2 7 2 . 1 
3 2 6 . 9 
2 5 4 . 6 
1 0 3 . 5 
2 6 . 3 
3 2 5 . 3 
7 9 . 4 
57.4 
150.8 
9 1 . 9 
1 5 6 6 . 9 
50.3 
83.7 
210.1 
67.7 
73.2 
42.0 
7 8 2 . 5 
9 1 . 8 
. 3 2 . 5 
118.0 
15.1 
3 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Produite det 
Industries 
dlvartes 
1 3 1 1 . 5 . 
54 .1 
9 2 . 9 
1 7 2 . 6 
7 7 . 4 
1 8 0 . 3 
4 2 . 3 
4 5 8 . 8 
7 7 . 9 , 
4 9 . 4 
8 0 . 3 
2 5 . 6 
B*tlsaat at 
OUVTAQM d · 
'gaste civil 
4075.7 
239.9 
312.7 
433.5 
243.3 
337.1 
137.6 
1340.4 
302.0 
223.4 
392.2 
113.5 
Recuperati aa 
at réparâtlon, 
sarvi cat de coa-
aeree ,rest aurat i on 
et hébergeaant 
6 9 6 0 . 6 
3 3 5 . 7 
5 4 0 . 8 
847 .1 
3 7 8 . 2 
5 9 8 . 6 
1 8 9 . 9 
2 6 1 4 . 9 
4 5 9 . 8 
2 7 0 . 8 
5 9 6 . 2 
1 2 8 . 5 
( 
Services de 
transport et 
cassai cet! an 
5 2 8 9 . 5 
2 2 7 . 8 
376 .1 
6 8 3 . 1 
2 3 4 . 6 
3 4 9 . 0 
1 2 5 . 5 
2 3 0 7 . 6 
2 7 3 . 4 
2 1 1 . 8 
4 3 6 . 5 
6 4 . 0 
1 
Services det 
institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
Autres 
services 
aarchands 
1 2 9 4 0 . 0 
5 3 2 . 5 
8 3 8 . 2 
1 3 6 9 . 3 
6 1 0 . 8 
9 8 8 . 4 
3 4 7 . 4 
5 8 8 5 . 6 
8 2 4 . 2 
4 5 1 . 2 
9 4 1 . 8 
1 5 0 . 6 
Servi cae 
non aarchands 
8 4 3 1 . 8 
4 4 8 . 0 
5 8 9 . 5 
8 4 2 . 6 
4 2 1 . 4 
6 3 1 . 4 
2 4 2 . 6 
3 1 1 4 . 4 
6 7 3 . 5 
3 8 6 . 0 
7 6 3 . 1 
2 2 6 . 3 
9 3 . 0 
Production 
leputée 
do services 
bancal rea (-) 
: 
U.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTU 
6 2 5 1 9 . 7 
3 1 8 3 . 7 
4 8 0 1 . 6 
7 5 8 4 . 9 
3 7 1 4 . 2 
5557 .1 
1 6 6 2 . 3 
2 2 1 8 3 . 7 
4 0 2 5 . 2 
2 7 0 2 . 5 
5 5 6 8 . 5 
1397 .1 
1 3 8 . 9 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
E A S T MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH E A S T 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
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4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 1 7 ) - 1971 
Mio £ 
Produits de 
l 'atr i cul ture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétique! 
Hiñerais et 
aétaax ferreux 
et non ferreux 
Hiñerais at 
produits a basa 
de Binerais 
non eétalllques 
Produits 
chi e1a»e 
Produite en 
eétaux;sach1nes; 
eatériel et 
fourni tarée 
électriques 
Moyana de 
transport 
Produl ta eli aan-
tal ras,bol stena 
at produltt I 
bate da tabac 
Prodaltt textiles 
habllleseat.culr 
at 
Papier,arttetat 
sa papier, 
artlclee lepri set 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
1354.0 
94.6 
122.9 
67.9 
96.7 
101.9 
130.4 
213.6 
168.2 
96.1 
190.5 
71.2 
258.0 
2200.7 
177.3 
290.9 
237.3 
225.9 
176.3 
45.6 
546.3 
124.0 
175.5 
202.4 
30.1 
31 .0 -
46.4 
826.3 
62.0 
152.2 
45.5 
62.8 
222.6 
3.9 
64.2 
11 .6 
142.1 
58.8 
0.6 
11.7 
667.5 
45.8 
92.1 
94 .0 
67.6 
116.9 
13 .7 
119.7 
21.3 
32.8 
47 .9 
15.7 
45 .8 
1312.1 
156.6 
109.5 
336.6 
69 .8 
56.2 
24.2 
376.7 
28.3 
44 .0 
87.8 
22.3 
24.1 
4786.2 
262.5 
401 .2 
553.4 
313.0 
795.4 
107.5 
1560.7 
212.1 
173.6 
359.5 
47 .3 
46 .0 
1637.8 
71.3 
68.5 
222.9 
75.0 
392.6 
32.6 
436.2 
141.0 
40 .4 
131.0 
26.1 
2^.0 
1569.9 
70 .4 
129.1 
221.1 
113.2 
123.9 
88.9 
356.3 
131.4 
33.1 
234.0 
68.7 
118.9 
1405.5 
69 .0 
232.1 
283.6 
225.0 
71 .2 
20.4 
190.1 
59.7 
47 .4 
116.6 
90.5 
64 .2 
1349.7 
44.1 
70.4 
170.9 
56.2 
60 .8 
34 .9 
683 .0 
78.9 
30 .9 
107.5 
12 .2 
31.8 
22 
4 . VALEUR AJOUTEE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Produits det 
Industries 
1079 .2 . 
44 .7 
71 .9 
136.5 
6 1 . 4 
162.8 
3 6 . 0 
372.8 
6 1 . 8 , 
43 .6 
6 5 . 0 
22.8 
30.7 
Bitlsant et 
owrtojcs de 
'geste civil 
3256.9 
183.9 
250.4 
358.1 
180.9 
265.6 
106.3 
1070.7 
236.0 
176.3 
336.8 
91.9 
141.4 
Récupération 
et réparation, 
services de coe-
Berce,restaurat I on 
at hébergeeent 
5644.6 
271.4 
445.6 
693 .0 
301.8 
493.5 
152.8 
2098.1 
379.2 
216.3 
482.1 
110.8 
213.5 
Services de 
transport et 
cessasi cation 
4668.9 
198 .4 
346.0 
596 .0 
201.2 
298.4 
109.3 
2037.6 
240.1 
183.1 
400.6 
5 8 . 0 
107 .0 
1 
Servicet des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
5 7 . 9 
Autres 
•enrices 
aarchands 
10485.7 
416.2 
682 .0 
1081.6 
475.9 
788.4 
293.6 
4743.1 
676.9 
365.2 
811.7 
151.1 
176.0 
Services 
non aarchands 
7000.0 
363.4 
487.7 
681.1 
345.1 
524.9 
202.7 
2606.9 
553.5 
322.0 
628.3 
190.4 
94.0 
244.7 
Production 
1 apurée 
de services 
bancal rat (-) 
: 
37 .4 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
4 9 2 4 5 . 0 
2 5 3 1 . 5 
3 9 5 2 . 7 
5 7 7 9 . 3 
2 8 7 1 . 5 
4 6 5 1 . 3 
1 4 0 2 . 8 
1 7 4 7 5 . 9 
3 1 2 4 . 2 
21 22 . 5 
4 2 6 0 . 5 
1 0 0 9 . 7 
6 3 . 0 
1 5 8 8 . 3 
Mio £ 
! UNITED KINGDOM 
; NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
■ 
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4 . VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE­CLIO RR 1 7 ) - 1 9 7 2 
M i o £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
Produits de 
I'acrlculture.de 
la sylviculture 
et de la piche 
1 5 0 9 . 2 
1 0 7 . 0 
144 .1 
7 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 8 
1 3 6 . 1 
2 3 3 . 5 
1 9 0 . 8 
1 0 4 . 0 
2 2 0 . 6 
7 7 . 4 
3 4 1 . 9 
Produits 
énergétiques 
2 5 2 7 . 3 
2 0 2 . 4 
3 3 3 . 3 
2 5 6 . 2 
2 6 4 . 2 
2 0 0 . 5 
4 7 . 6 
5 9 8 . 8 
1 4 3 . 4 
1 9 3 . 9 
2 2 4 . 5 
3 0 . 5 
3 2 . 0 
5 3 . 7 
Hiñereis et 
eétaux ferreux 
et non ferreux 
9 0 7 . 5 
7 4 . 5 
1 6 2 . 1 
4 2 . 5 
6 8 . 6 
2 4 3 . 8 
1 .8 
6 4 . 0 
8 . 7 
1 7 4 . 1 
6 7 . 3 
0 .1 
1 4 . 4 
Hiñerais et 
produits a base 
de Binerais 
non aétalllques 
7 7 5 . 7 
5 2 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 2 
7 7 . 1 
1 3 9 . 4 
1 6 . 8 
1 4 2 . 9 
2 4 . 6 
3 8 . 6 
5 7 . 2 
1 6 . 4 
5 5 . 9 
Produits 
chi al quês 
1 4 2 7 . 7 
1 7 9 . 6 
1 3 7 . 1 
3 6 0 . 7 
8 3 . 3 
5 5 . 7 
2 7 . 1 
3 7 9 . 2 
3 6 . 5 
4 5 . 6 
1 0 2 . 7 
2 0 . 3 
3 3 . 4 
Produits en 
aétaux;aachlnes; 
aatérlel et 
fourni tures 
électri quee 
4 8 7 6 . 8 
2 6 6 . 5 
4 0 5 . 1 
5 6 7 . 7 
3 2 3 . 9 
8 3 2 . 2 
1 1 1 . 6 
1 5 4 8 . 6 
2 2 5 . 2 
1 8 0 . 7 
371 .1 
4 4 . 1 
5 8 . 4 
Moyens de 
transport 
1 92 5 . 2 
9 0 . 8 
8 5 . 6 
2 6 7 . 6 
1 0 8 . 1 
4 3 0 . 6 
4 0 . 3 
5 2 6 . 5 
1 5 5 . 3 
5 0 . 3 
1 3 8 . 8 
3 1 . 2 
3 1 . 2 
Produite ail san­
tal ras,bel t u s t 
at produl t i a 
baaa de tabac 
1 7 6 6 . 9 
8 6 . 1 
1 3 9 . 9 
2 6 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 5 . 
9 0 . 9 
4 2 5 . 3 
1 4 7 . 6 
4 4 . 2 
2 4 9 . 9 
7 4 . 1 
1 4 1 . 2 
Produits textiles 
babilleeeat,cuir 
at chaussures 
1 4 6 7 . 1 
7 3 . 7 
2 5 1 . 6 
2 8 7 . 3 
2 3 7 . 7 
7 8 . 2 
2 1 . 4 
1 8 8 . 6 
6 4 . 1 
5 0 . 5 
1 2 8 . 2 
8 5 . 7 
7 0 . 3 
■ J 
Papier ,eM tes a* 
ta poster, 
artides isprtset 
1 5 0 6 . 6 
4 9 . 2 
7 S . 5 
2 0 3 . 3 
6 4 . 2 
6 7 , 5 
4 0 . 7 
7 5 3 . 3 
8 8 , 5 
. 3 1 . 0 
1 1 5 . 4 
1 4 . C 
; 9r\.' 
24 
4. VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio £ 
Produits dat 
industries 
dl vartat 
1 2 0 5 . 3 . 
5 2 . 3 
8 5 . 5 
1 5 9 . 5 
7 1 . 5 
1 7 0 . 8 
4 0 . 3 
4 0 8 . 6 
7 2 . 4 : 
4 7 . 7 
7 3 . 2 
2 3 . 6 
3 6 . 9 
Bttlsent et 
ouvrages de 
"génie civil 
3 9 2 7 . 6 
2 3 2 . 9 
3 0 2 . 3 
4 1 6 . 4 
2 3 5 . 8 
3 2 5 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 0 . 1 
2 9 2 . 4 
2 1 7 . 8 
3 7 8 . 7 
1 1 2 . 2 
1 5 9 . 4 
Recuperati α» 
et réparation. 
services de cos­
eerce,restaurati on 
et hébergeient 
6 4 9 2 . 1 
3 1 3 . 5 
5 1 1 . 0 
7 9 5 . 7 
3 5 4 . 6 
5 6 0 . 0 
1 7 7 . 6 
2 4 2 1 . 0 
4 3 1 . 5 
2 5 2 . 3 
5 5 1 . 6 
1 2 3 . 2 
2 4 8 . 8 
Services de 
transport et 
coaaunlcation 
5 2 9 6 . 4 
231 .1 
3 8 1 . 8 
6 9 4 . 0 
2 3 1 . 6 
3 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2284 .1 
2 7 1 . 5 
2 1 3 . 2 
4 5 3 . 8 
6 4 . 5 
1 1 8 . 6 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
7 2 . 7 
Autres 
services 
aarchands 
1 1 3 4 0 . 6 
4 4 7 . 4 
7 2 9 . 8 
1 1 7 3 . 4 
5 2 8 . 7 
8 5 1 . 5 
3 0 7 . 7 
5 1 9 7 . 2 
7 2 9 . 5 
3 8 2 . 7 
8 5 3 . 8 
1 3 8 . 9 
2 0 3 . 3 
Servi cas 
non aarchands 
8 0 9 9 . 0 
4 3 1 . 1 
5 6 8 . 2 
8 0 6 . 6 
4 0 5 . 7 
6 0 5 . 2 
2 3 3 . 6 
2 9 7 6 . 3 
6 5 2 . 9 
372.1 
7 3 0 . 3 
2 2 4 . 0 
9 3 . 0 
2 9 6 . 5 
Production 
ieputée 
de services 
bancal rea (­) 
: 
4 7 . 0 
• 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
5 5 0 5 1 . 0 
2 8 9 0 . 3 
4 4 2 3 . 4 
6 4 7 8 . 3 
3 2 8 7 . 8 
5 1 3 4 . 5 
1 5 5 2 . 4 
1 9 4 2 8 . 3 
3 5 3 5 . 0 
2 3 9 8 . 7 
4717 .1 
1 0 8 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 8 9 4 . 7 
! UNITED KINGDOM 
I 
■■ NORTH 
! YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
ι 
I 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
1 WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REG'lO 
IRELAND 
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5 . REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1 9 7 1 
Mio £ 
Produits da 
l'agri cul ture.de 
la sylviculture 
et da la pleet 
Produite 
énergétiques 
Minoreis et 
ae'taui ferreux 
et non ferreux 
Minerais et 
produltei base 
de al nereis 
non eétallIquee 
Produite 
chielques 
Produltt en 
aétaux;aachlnes; 
atteriel et 
fourni tarée 
électriques 
Hovens de 
Predetta al laan-
tal ras, boissons 
at pradal ta I 
basa de tabac 
Produite textllee 
hablllasaat.calr 
t t 
rsetsr,» tieltä 
te pestar, 
arti elea iser leda 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÏO 
IRELAND 
448.7 
24.0 
47.6 
22.2 
35.2 
32.1 
50.3 
81.6 
51.1 
26.2 
58.9 
19.3 
28.6 
1189.5 
112.5 
179.4 
113.1 
148.4 
94.3 
20.5 
246.9 
58.3 
102.5 
94.8 
18.7 
20.9 
705.6 
60 .8 
130.5 
35.7 
55.8 
180.5 
1.2 
54.8 
11 .6 
118.5 
55.7 
0.3 
7 . 0 
500.1 
33.1 
67.5 
68.6 
52.1 
94.5 
9.6 
91.5 
15 .7 
22.4 
36.1 
9.0 
32.6 
772.0 
101 .2 
67.2 
192.5 
43 .9 
32.2 
14.6 
217.8 
16.7 
26.4 
51.5 
8.1 
11 . 8 
3738.7 
200.9 
318.9 
441.0 
255.2 
634.7 
80.9 
1182.1 
173.6 
137.1 
276.0 
38.3 
31.6 
1540.1 
71.7 
64.2 
206.8 
80.8 
370.9 
28.0 
405.8 
130.1 
37.3 
118.3 
26.2 
23.8 
919.8 
39.5 
87.9 
134.7 
61.0 
7 9 . 2 . 
48 .6 
218.2 
83.8 
19.6 
111.7 
35.5 
77 .3 
1142.8 
55.9 
187.2 
236.5 
192.9 
57.8 
16.6 
154.2 
48 .3 
38.5 
91.0 
63.9 
47.7 
937.5 
27.1 
48 .8 
117.6 
42 .9 
40 .9 
25.8 
478.4 
58.9 
18.1 
70.5 
8.7 
24 .4 
5. REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Produits dea 
industrias 
dl vartet 
8 1 1 . 5 
3 3 . 9 
5 5 . 6 
1 0 5 . 3 
5 0 . 8 
1 1 3 . 9 
2 5 . 3 
2 7 8 . 0 
4 9 . 0 · 
3 3 . 5 
4 9 . 0 
1 7 . 2 
2 0 . 6 
Batietnt et 
WPrTUJtt osi 
oénle civil 
2023 .1 
1 3 5 . 3 
1 6 3 . 7 
2 2 5 . 0 
1 1 1 . 9 
1 6 0 . 5 
5 9 . 2 
6 0 8 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 3 . 7 
2 4 7 . 6 
6 4 . 9 
1 1 3 . 3 . 
Récupération 
et réparation, 
services dt coa-
aeree ,res t aurat I β* 
et héberge sant 
3 4 5 8 . 5 
1 5 4 . 0 
264 .1 
4 0 7 . 9 
1 8 1 . 8 
3 1 0 . 9 
8 8 . 6 
1 3 6 4 . 5 
2 3 3 . 9 
1 2 2 . 8 
2 7 0 . 5 
5 9 . 6 
1 3 0 . 4 
Services de 
transport tt 
casssalcatlan 
3 3 5 8 . 6 
1 3 6 . 0 
2 4 7 . 9 
4 2 6 . 6 
1 4 1 . 5 
2 0 9 . 9 
7 5 . 9 
1 5 0 3 . 5 
1 6 8 . 4 
1 2 9 . 0 
2 8 1 . 3 
3 8 . 5 
7 9 . 0 
' 
Serviets des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
j 
3 9 . 9 
Autres 
servi cas 
aarchands 
5 5 1 5 . 5 
1 9 8 . 8 
3 4 4 . 9 
5 4 8 . 8 
229 .7 
3 7 8 . 0 
1 4 2 . 1 
26 8 9 . 7 
331 .1 
1 7 2 . 1 
4 1 6 . 7 
6 3 . 7 
5 1 . 5 
Servi ces 
non aarchands 
6 6 9 1 . 0 
3 4 6 . 2 
4 6 6 . 0 
6 4 8 . 9 
330 .7 
4 9 9 . 4 
1 9 4 . 4 
2 4 9 1 . 4 
5 3 2 . 0 
3 0 7 . 8 
5 9 7 . 3 
1 8 2 . 9 
9 4 . 0 
231 .1 
Production 
laputée 
de services 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
3 3 7 5 3 . 0 
1 7 3 0 . 9 
2 7 4 1 . 2 
3 9 3 1 . 2 
201 4 . 7 
3 2 8 9 . 7 
8 8 1 . 7 
1 2 0 6 7 . 2 
2095.1 
1 4 2 5 . 5 
2 8 2 7 . 0 
6 5 4 . 8 
9 4 . 0 
9 7 1 . 5 
Mio £ 
j 
! UNITED KINGDOM I 
j NORTH 
: YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
! NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
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5. REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
Produits da 
l'agri cal t ure, de 
la evi vi cui ture 
et de la plebe 
5 1 0 . 8 
2 8 . 3 
5 8 . 4 
2 7 . 0 
39 .1 
3 6 . 2 
5 0 . 0 
9 1 . 9 
5 9 . 2 
2 9 . 4 
7 0 . 5 
2 0 . 8 
" 
J l . O 
Produits 
énergétlquae 
1 3 8 1 . 4 
1 3 2 . 4 
2 1 5 . 5 
1 2 5 . 0 
181 .1 
1 1 1 . 4 
2 0 . 5 
268 .1 
6 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 9 . 3 
2 4 . 6 
Hiñerais at 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
7 6 8 . 0 
6 5 . 0 
1 4 0 . 4 
3 4 . 7 
6 2 . 5 
201 . 7 
1 .7 
5 9 . 3 
7 . 8 
1 3 4 . 6 
5 9 . 8 
0 . 5 
" 
7 . 9 
Hiñerais at 
produits b basa 
de Binerais 
non nétalllquos 
5 5 9 . 0 
3 7 . 0 
7 6 . 2 
7 5 . 3 
5 9 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 . 1 
1 0 1 . 7 
1 6 . 8 
2 5 . 5 
4 2 . 2 
9 . 5 
3 6 . 6 
Produits 
cht al oses 
8 2 9 . 0 
1 0 4 . 8 
7 7 . 0 
211 .1 
4 9 . 9 
3 5 . 3 
1 4 . 4 
2 2 3 . 0 
2 2 . 0 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
8 . 6 
1 5 . 6 
Produite an 
aétaux;aachlnes; 
satériel et 
fournitures 
électriques 
3 8 4 8 . 4 
2 1 0 . 7 
3 2 6 . 5 
4 3 6 . 6 
2 6 2 . 0 
6 7 0 . 8 
82 .1 
1 2 1 1 . 5 
1 7 8 . 9 
1 4 6 . 9 
2 8 4 . 9 
3 7 . 6 
3 9 . 2 
Movono ds 
tranapart 
1 7 4 5 . 2 
8 5 . 6 
7 5 . 6 
2 3 5 . 5 
9 4 . 0 
4 0 7 . 5 
3 2 . 5 
4 5 7 . 2 
1 4 4 . 3 
4 4 . 8 
1 3 6 . 7 
3 1 . 5 
2 8 . 0 
Produl ta ell ese-
tal rea.belssons 
et produlta b 
bata da tabac 
1 0 2 0 . 0 
4 5 . 2 
9 7 . 3 
1 5 7 . 1 
71 . 2 
82 .1 
5 0 . 2 
2 4 0 . 0 
9 2 . 4 
2 2 . 3 
1 2 4 . 2 
3 8 . 2 
8 8 . 0 
Produits textllee 
habllleeeat.eulr 
et thaatiarei 
1 2 0 5 . 7 
6 0 . 6 
1 9 8 . 2 
2 4 1 . 9 
2 0 7 . 4 
6 4 . 2 
1 6 . 7 
1 5 2 . 1 
5 1 . 6 
4 2 . 1 
1 0 4 . 1 
6 6 . 9 
5 1 . 5 
Papiar.ert tatet 
ta papier, 
articles Iteri sea 
1 0 2 7 . 5 
3 2 . 3 
5 6 . 1 
1 4 0 . 1 
4 4 . 4 
4 4 . 2 
2 9 . 8 
5 0 9 . 1 
6 4 . 0 
. 1 9 . 5 
7 8 . 3 
9 . 7 
2 7 . 4 
5. REMUNERATION DES SALARIES PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio £ 
Produl t t dos 
Industritt 
diverses 
8 7 9 . 0 . 
4 0 . 9 
6 3 . 7 
1 1 4 . 7 
5 3 . 9 
1 2 2 . 3 
2 6 . 5 
2 9 2 . 3 
5 7 . 2 . 
3 6 . 5 
5 2 . 1 
1 8 . 8 
2 4 . 8 
3Jtleent et 
ouvrages de 
génie civil 
2 3 2 9 . 2 
1 6 5 . 8 
1 8 8 . 2 
2 4 5 . 4 
1 3 8 . 1 
1 9 4 . 0 
6 5 . 9 
6 9 3 . 7 
1 5 4 . 7 
1 3 9 . 2 
2 6 9 . 6 
7 4 . 7 
1 2 7 . 2 
Récupération 
et réparation. 
services de coa-
aerce,restaurati on 
et hébergeeeat 
4 0 4 3 . 5 
1 8 2 . 4 
3 0 7 . 0 
4 8 2 . 9 
2 1 9 . 5 
3 5 3 . 5 
1 0 4 . 4 
1 6 0 3 . 2 
2 6 3 . 1 
1 4 3 . 6 
3 1 9 . 5 
6 4 . 4 
1 4 8 . 8 
Services de 
transport et 
comunicati on 
3 8 3 2 . 4 
1 6 2 . 4 
2 7 4 . 7 
5 0 6 . 4 
1 6 5 . 8 
2 4 4 . 2 
8 5 . 8 
1 6 8 7 . 5 
1 9 2 . 4 
1 5 0 . 5 
321 . 1 
41 . 6 
8 9 . 3 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
4 7 . 2 
Autres 
services 
aarchands 
6 2 8 4 . 9 
2 3 0 . 0 
3 9 4 . 3 
6 3 0 . 4 
2 6 8 . 1 
4 3 5 . 2 
1 5 2 . 0 
3 0 8 5 . 4 
3 6 6 . 4 
1 8 7 . 5 
4 7 5 . 6 
6 0 . 0 
6 0 . 3 
Servi ces 
non aarchands 
7 7 4 5 . 0 
4 1 0 . 4 
5 4 3 . 5 
7 6 9 . 6 
3 8 9 . 4 
5 7 6 . 0 
2 2 4 . 0 
2 8 4 5 . 5 
6 2 7 . 6 
3 5 5 . 8 
6 9 5 . 2 
2 1 5 . 0 
9 3 . 0 
2 8 0 . 4 
Product i on 
iaputée 
de services 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
3 8 0 0 9 . 0 
1 9 9 3 . 7 
3 0 9 2 . 4 
4 4 3 3 . 5 
2 3 0 5 . 8 
3 6 8 3 . 7 
9 6 6 . 6 
1 3 5 2 1 . 7 
2 3 6 7 . 8 
1 6 3 2 . 6 
3201 . 1 
7 1 7 . 2 
9 3 . 0 
11 27 . 8 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
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6. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio £ 
Produits de 
l'agriculture.de 
la sylviculture 
et de la pêche 
Produits 
énergétiques 
Hiñerais et 
létaux ferreux 
et non ferreux 
Hiñerais et 
produi ts a base 
de Binerais 
non aétall iques 
Produits 
chi aiques 
Produits en 
létaux;iachines; 
latériel et 
fournitures 
électriques 
Moyens de 
transport 
Produits allaen-
taires,boissons 
et produits à 
base de tabac 
Produits texti les 
habilleaent.cuir 
et chaussures 
Papier,articles 
en papier , 
articles iapriaés 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
9 0 5 . 3 
7 0 . 6 
75.3 
45.7 
61.5 
6 9 . 8 
80.1 
132.0 
117.1 
6 9 . 9 
1 3 1 . 6 
5 1 . 9 
2 2 9 . 4 
1 011 . 2 
6 4 . 8 
111.5 
124.2 
77.5 
82.0 
25.1 
2 9 9 . 4 
6 5 . 7 
7 3 . 0 
107.6 
1 1 . 4 
3 1 . 0 -
25.5 
120.7 
1.2 
2 1 . 7 
9 . 8 
7 . 0 
4 2 . 1 
2 . 7 
9 . 4 
0 . 0 
2 3 . 6 
3.1 
0.3 
4 .7 
167.4 
12.7 
24.6 
25.4 
15.5 
22 .4 
4 .1 
28.2 
5.6 
10 .4 
11 .8 
6 . 7 
13 .2 
540.1 
55.4 
42.3 
144.1 
25.9 
24.0 
9 . 6 
158.9 
11.6 
17.6 
36.3 
14 .2 
12.3 
1047.5 
61.6 
82.3 
112.4 
57.8 
1 6 0 . 7 
2 6 . 6 
3 7 8 . 6 
3 8 . 5 
3 6 . 5 
83.5 
9 . 0 
14.4 
9 7 . 7 
0 . 4 -
4 .3 
16.1 
5 . 8 -
21.7 
4 . 6 
3 0 . 4 
1 0 . 9 
3 .1 
1 2 . 7 
0 . 1 -
2.2 
6 5 0 . 1 
3 0 . 9 
4 1 . 2 
8 6 . 4 
5 2 . 2 
4 4 . 7 
4 0 . 3 
1 3 8 . 1 
4 7 . 6 
1 3 . 5 
122.3 
33 .2 
4 1 . 6 
2 6 2 . 7 
13.1 
44 .9 
47 .1 
32.1 
1 3 . 4 
3 . 8 
3 5 . 9 
1 1 . 4 
8 . 9 
2 5 . 6 
2 6 . 6 
16.5 
412.2 
1 7 .0 
21 .6 
53 .3 
1 3.3 
19.9 
9.1 
2 0 4 . 6 
2 0 . 0 
1 2 . 8 
3 7 . 0 
3.5 
7 . 4 
Ì 0 
6. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Mio £ 
Produits det 
industries 
267.7. 
1 0 . 8 
16.3 
31 .2 
10.6 
4 8 . 9 
10.7 
94 .8 
12 .8 ! 
10.1 
1 6 . 0 
5 .6 
10.1 
Bit leant et 
OMTeatJM Οβ 
génie civi l 
1233.8 
48 .6 
86.7 
133.1 
69 .0 
105.1 
47.1 
462 .0 
103.4 
62 .6 
89.2 
27 .0 
28.1 
Récupération 
et réparation. 
services de coa­
aerce,restaurât i on 
et hébergeeent 
2186.1 
117.4 
181.5 
285.1 
120 .0 
182.6 
64 .2 
733 .6 
145.3 
93.5 
211.6 
51 .2 
83.1 
Services de 
transport at 
coaaunlcat i on 
1310.3 
6 2 . 4 
98.1 
169 .4 
59.7 
88.5 
33.4 
534.1 
71.7 
54.1 
119.3 
19.5 
28.0 
Services dot 
Institutions 
do crédit et 
d'assurances 
: 
1 8 . 0 
Autres 
services 
•arch amds 
4970.2 
217.4 
337.1 
532.8 
246.2 
410 .4 
151.5 
2053.4 
345.8 
193.1 
395.0 
87 .4 
124.5 
Services 
non sarchands 
309.0 
17.2 
21.7 
32 .2 
14 .4 
25.5 
8.3 
115.5 
21.5 
14 .2 
31.0 
7.5 
13.6 
Production 
ieputée 
do services 
bancaires (­) 
: 
37 .4 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
15492.0 
800.6 
1211.5 
1848.1 
856.8 
1361.6 
521.1 
5408.7 
1029.1 
697.0 
1433.5 
354.9 
3 1 . 0 ­
616.8 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
. WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
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6. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Mio £ 
Produits de 
l'acri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Prodults 
énergétiques 
Minerais et 
aétaux ferreux 
et non ferreux 
hiñerais et 
produi ts à base 
de Binerais 
non eétalliques 
Produite 
chi alques 
Produits en 
aétaux;aachlnes; 
aatériel et 
fourni tures 
électrlques 
Moyens de 
transport 
Produits alimen-
taires,boissons 
et produits b 
base de tabac 
Produits texti les 
habilleaent.culr 
et chaussures 
i Papier.artlcles 
en papier, 
articles iapriaés 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÎO 
IRELAND 
9 9 8 . 4 
7 8 . 7 
8 5 . 7 
5 1 . 2 
6 7 . 6 
7 4 . 6 
86 .1 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 6 
7 4 . 6 
1 5 0 . 1 
5 6 . 6 
310.9 
1145.9 
70.0 
117.8 
131.2 
83.1 
89.1 
2 7 . 1 
3 3 0 . 7 
7 4 . 1 
6 9 . 4 
110.2 
11 .2 
32.0 
29 .1 
139.5 
9 . 5 
21 . 7 
7.8 
6.1 
42.1 
0 . 1 
4 . 7 
0 . 9 
3 9 . 5 
7 .5 
0 . 4 -
6 . 5 
216.7 
15.2 
30.2 
28.9 
17.7 
34.2 
6.7 
41 .2 
7.8 
13.1 
15.0 
6 . 9 
19.3 
598.7 
74.8 
60.1 
149.6 
33.4 
20.4 
12.7 
1 5 6 . 2 
1 4 . 5 
1 5 . 6 
4 9 . 7 
1 1 . 7 
17.8 
1028.4 
5 5 . 8 
7 8 . 6 
131.1 
61.9 
161 .4 
29.5 
337.1 
4 6 . 3 
3 3 . 8 
8 6 . 2 
6 . 5 
19.2 
180.0 
5.2 
10.0 
32.1 
14.1 
23.1 
7.8 
6 9 . 3 
1 1 . 0 
5 . 5 
2.1 
0.3-
3.2 
7 4 6 . 9 
4 0 . 9 
4 2 . 6 
108.1 
54.8 
35.4 
40.7 
185.3 
55.2 
21.9 
1 2 5 . 7 
3 5 . 9 
5 3 . 2 
2 6 1 . 4 
13.1 
53.4 
45.4 
30.3 
14.0 
4.7 
36.5 
12.5 
8.4 
24.1 
18.8 
18.8 
4 7 9 . 1 
16.9 
23.4 
63.2 
19.8 
23.3 
10.9 
244.2 
24.5 
11.5 
37.1 
4.3 
11 . 6 
I2 
6. EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1972 
Produits dot 
Industries 
dl varaas 
3 2 6 . 3 . 
1 1 . 4 
2 1 . 8 
4 4 . 8 
1 7 . 6 
4 8 . 5 
1 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 5 . 2 : 
1 1 . 2 
2 1 . 1 
4 . 8 
1 2 . 1 
3Stleent et 
owritjtt dt 
génie civil 
1 5 9 8 . 4 
6 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 7 1 . 0 
9 7 . 7 
1 3 1 . 3 
6 7 . 7 
5 8 6 . 4 
1 3 7 . 7 
7 8 . 6 
1 0 9 . 1 
3 7 . 5 
3 2 . 2 
Récupération 
et réparation. 
services de col-
ie ree .restaurât i on 
et hébergeaant 
2 4 4 8 . 6 
1 3 1 . 1 
2 0 4 . 0 
3 1 2 . 8 
1 3 5 . 1 
2 0 6 . 5 
7 3 . 2 
8 1 7 . 8 
1 6 8 . 4 
1 0 8 . 7 
2 3 2 . 1 
5 8 . 8 
1 0 0 . 0 
, 
Services de 
transport et 
coeaunlcation 
1 4 6 4 . 0 
6 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1 8 7 . 6 
6 5 . 8 
1 0 1 . 2 
3 9 . 5 
5 9 6 . 6 
7 9 . 1 
6 2 . 7 
1 3 2 . 7 
2 2 . 9 
2 9 . 3 
1 
Services dos 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
2 5 . 5 
Autres 
services 
aarchands 
5 0 5 5 . 7 
2 1 7 . 4 
3 3 5 . 5 
5 4 3 . 0 
2 6 0 . 6 
4 1 6 . 3 
1 5 5 . 7 
2 1 1 1 . 8 
3 6 3 . 1 
1 9 5 . 2 
3 7 8 . 2 
7 8 . 9 
1 4 3 . 0 
Services 
non aarchands 
3 5 4 . 0 
2 0 . 7 
2 4 . 7 
3 7 . 0 
1 6 . 3 
2 9 . 2 
9 . 6 
1 3 0 . 8 
2 5 . 3 
1 6 . 3 
3 5 . 1 
9 . 0 
1 6 . 1 
Production 
laput ée 
de services 
bancaires (-) 
: 
4 7 . 0 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
1 7 0 4 2 . 0 
8 9 6 . 6 
1 3 3 1 . 0 
2 0 4 4 . 8 
9 8 2 . 0 
1 4 5 0 . 8 
5 8 5 . 8 
5 9 0 6 . 6 
1 1 6 7 . 2 
7 6 6 . 1 
1 5 1 6 . 0 
3 6 3 . 0 
3 2 . 0 
7 7 6 . 9 
M i o 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE ét HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
. WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
VALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÎO 
IRELAND 
£ 
33 
7. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR GROUPES DE BRANCHES PROPRIETAIRES ET PRODUCTRICES - 1971 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
3 3 6 . 0 
2 7 . 1 
3 7 . 8 
1 3 . 3 
2 4 . 4 
23 .6 
2 9 . 8 
4 9 . 9 
3 9 . 0 
21 .6 
46 .1 
23.1 
6 0 . 2 
BRAUCHE PROPRIETAIRE 
Produi t s 
énergétiques 
et industriels; 
bâti lent et 
génie civil 
3 1 4 2 . 0 
2 8 5 . 7 
3 9 0 . 8 
4 4 5 . 1 
1 6 8 . 9 
2 7 3 . 8 
6 7 . 1 
6 5 7 . 8 
1 4 8 . 0 
2 5 2 . 2 
2 9 9 . 0 
8 6 . 7 
6 8 . 0 
1 2 6 . 9 
Servi ces 
aarchands 
9 9 1 . 0 
3 5 . 1 
5 0 . 6 
1 1 3 . 6 
4 5 . 8 
6 9 . 6 
3 0 . 4 
451 .1 
5 5 . 4 
3 8 . 0 
7 9 . 5 
2 2 . 3 
2 2 7 . 4 
Services 
non aarchands 
: 
2 8 . 2 
BRACHE PRODUCTRICE 
Produits 
m létaux 
et aachlnes; 
autres produits 
: 
1 3 9 . 2 
Moyens de 
transport 
6 6 . 4 
Logasente 
: 
8 7 . 2 
laawubles non 
résidentiels et 
ouvragée de 
génie civil 
: 
1 4 9 . 9 
TVA déductible 
sur achats 
de biens do 
capital fixa (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
: 
442.7 
34 
7. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR GROUPES DE BRANCHES PROPRIETAIRES ET PRODUCTRICES - 1972 
Mio £ 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
. WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGÏO 
IRELAND 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
4 3 9 . 0 
3 3 . 9 
4 4 . 6 
1 6 . 2 
3 1 . 7 
3 3 . 9 
3 9 . 2 
6 2 . 7 
5 3 . 5 
3 1 . 3 
6 0 . 3 
3 1 . 9 
9 2 . 8 
BRASCHE PROPRIETAIRE 
Produi t s 
énergétiques 
et Industriels; 
bâti»ent et 
génie c iv i l 
2 9 9 0 . 0 
2 6 1 . 9 
3 3 5 . 9 
4 3 0 . 0 
1 7 4 . 7 
2 3 6 . 7 
6 3 . 9 
6 0 2 . 0 
1 5 0 . 9 
2 3 6 . 0 
3 0 5 . 6 
7 8 . 3 
1 1 4 . 0 
1 3 5 . 4 
Servi ces 
aarchands 
1 0 3 3 . 0 
3 7 . 6 
5 6 . 6 
1 2 1 . 5 
4 9 . 2 
7 1 . 9 
3 1 . 6 
4 5 2 . 8 
5 6 . 0 
3 8 . 9 
9 0 . 1 
2 6 . 5 
2 4 4 . 2 
Services 
non aarchands 
: 
3 6 . 6 
BRACHE PRODUCTRICE 
Produits 
en aitaux 
et «achines; 
autres produits 
: 
1 8 2 . 7 
Moyens de 
transport 
: 
4 7 . 3 
Logesents 
: 
1 1 5 . 3 
la>.eubles non 
résidentiels et 
ouvrages de 
génie civil 
: 
1 6 3 . 7 
TVA déductible 
sur achats 
de biens de 
capital fixe (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
: 
5 0 9 . 0 
3S 
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1000 
36 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
Produits de 
l'agri cui ture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
7 3 3 . 0 
4 6 . 7 
5 3 . 5 
3 7 . 9 
5 1 . 3 
5 7 . 6 
6 7 . 2 
1 2 5 . 8 
9 6 . 3 
6 1 . 3 
8 7 . 0 
4 8 . 4 
Produits 
énergétlques I 
7 1 7 . 0 
7 5 . 1 
1 1 2 . 8 
6 7 . 7 
8 6 . 6 
5 3 . 9 
1 0 . 8 
1 3 8 . 2 
3 4 . 2 
6 6 . 7 
6 1 . 6 
9 . 5 
Hiñerais et 
létaux ferreux 
et non ferreux 
4 4 2 . 0 
3 6 . 6 
8 1 . 1 
2 4 . 9 
3 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 . 0 
4 0 . 2 
6 . 7 
6 6 . 5 
3 4 . 4 
0 . 5 
Minerais et 
produits a base ' 
de Binerais 
non Bétailiques 
3 6 6 . 0 
2 8 . 9 
5 1 . 3 
4 5 . 8 
3 9 . 7 
7 0 . 0 
6 . 4 
5 6 . 0 
1 1 . 7 
2 0 . 8 
2 9 . 0 
6 . 5 
Produits 
chi alques 
4 4 2 . 0 
5 3 . 1 
4 3 . 5 
1 0 8 . 9 
3 1 . 7 
1 8 . 4 
7 . 9 
1 2 0 . 2 
9 . 1 
1 3 . 4 
3 0 . 4 
5 . 4 
Produits en 
aétaux;aachines; 
aatériel et 
fournitures 
électriques 
2 6 4 8 . 0 
1 3 9 . 6 
2 2 1 . 6 
3 1 7 . 3 
1 6 8 . 1 
4 5 5 . 4 
61 . 4 
8 4 1 . 4 
1 2 3 . 6 
9 6 . 7 
1 9 4 . 5 
2 8 . 3 
Moyens de 
transport 
9 4 2 . 0 
5 0 . 2 
4 2 . 8 
1 3 5 . 8 
4 8 . 8 
2 0 6 . 5 
1 9 . 3 
2 4 2 . 7 
7 4 . 5 
2 3 . 7 
7 9 . 9 
1 7 . 7 
" 
Produits aliaen-
taires.boissons 
et produits a 
basa de tabac 
6 6 1 . 0 
3 2 . 8 
6 8 . 0 
1 0 2 . 3 
4 1 . 6 
5 3 . 1 
3 3 . 8 
1 4 5 . 4 
5 6 . 2 
1 5 . 6 
8 7 . 5 
2 4 . 7 
" 
Produits textiles 
habil lèsent,cuir 
et chaussures 
1 1 0 8 . 0 
5 5 . 9 
1 7 7 . 5 
2 3 2 . 1 
1 7 2 . 7 
5 2 . 7 
1 7 . 0 
1 5 7 . 6 
4 1 . 8 
3 3 . 2 
1 0 2 . 4 
6 5 . 0 
— 
Papier,articles 
en papier, 
articles lepriaés 
5 8 9 . 0 
1 7 . 6 
3 4 . 5 
7 5 . 6 
2 5 . 6 
3 1 . 0 
1 7 . 8 
2 7 9 . 0 
3 7 . 6 
1 2 . 2 
5 1 . 5 
6 . 6 
™" 
8. EMPLOI TOTAL PAR BRANCHES (NACE-CLIO RR 17) - 1971 
Predaitt des 
industries 
diverses 
6 2 1 . 0 
2 5 . 4 
4 4 . 4 
8 2 . 2 
3 7 . 0 
7 9 . 1 
2 0 . 2 
2 1 9 . 2 
3 5 . 9 : 
2 6 . 5 
3 9 . 0 
1 2 . 2 
Battent et 
' g i t t e civil 
1 5 9 9 . 0 
9 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 5 
8 6 . 5 
1 3 2 . 9 
5 3 . 6 
5 0 7 . 5 
1 2 1 . 4 
8 6 . 3 
1 7 1 . 6 
4 8 . 0 
Recuperati on 
at réparation, 
servi coa da coe-
eerce, rest aurat ion 
et hébergeBent 
3 2 9 3 . 0 
1 7 4 . 1 
2 6 8 . 4 
4 1 6 . 3 
1 7 6 . 3 
2 8 1 . 4 
9 3 . 6 
1 1 6 5 . 0 
2 2 2 . 6 
1 3 1 . 8 
2 9 4 . 2 
6 9 . 2 
Services de 
tranaport at 
ceaasnlcstian 
1 8 1 3 . 0 
8 2 . 1 
1 3 4 . 4 
2 3 5 . 0 
7 9 . 7 
1 1 8 . 4 
4 3 . 1 
7 6 2 . 8 
9 4 . 1 
7 3 . 3 
1 6 3 . 8 
2 6 . 5 
1 
Services det 
Institutions 
de créait et 
d'assurances 
: 
Autres 
services 
aarchands 
3 8 3 7 . 0 
1 7 4 . 1 
2 6 1 . 0 
4 0 9 . 2 
1 6 3 . 9 
2 8 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 6 6 2 . 1 
2 5 1 . 8 
1 3 6 . 7 
3 2 1 . 9 
6 5 . 7 
Services 
non aarchands 
4 6 7 4 . 0 
2 4 0 . 4 
3 3 4 . 8 
4 7 3 . 5 
2 3 0 . 3 
3 6 0 . 5 
1 3 3 . 3 
1 6 1 4 . 8 
3 4 0 . 6 
2 1 5 . 4 
4 1 1 . 4 
1 1 7 . 0 
2 0 2 . 0 
Production 
laputée 
de services 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
2 4 4 8 5 . 0 
1 3 2 9 . 0 
2 0 5 3 . 0 
2 9 3 6 . 0 
1 4 7 3 . 0 
2 3 7 1 . 0 
6 9 4 . 0 
8 0 7 8 . 0 
1 5 5 8 . 0 
1 0 8 0 . 0 
2 1 6 0 . 0 
5 5 1 . 0 
2 0 2 . 0 
1 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
• 
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1 0 0 0 
Pri-dtHs de 
1'agriculture,de 
la sylviculture 
et de la piche 
Produits 
énergétique 
Minerais et 
«étai> ferreux 
et non ferrem 
Minerais et 
produits b baie 
d> ilnerais 
non eétalllques 
Produits 
chi riques 
Produits en 
aétaux;aach1nes; 
aatériel et 
fourni tures 
électriques 
Moyens ds 
trtiîTFPrt 
Produlta al Isen-
tai i t s,bol «sons 
r i prodi-'ts b 
orse de tabac 
Produit: t t i t l l t t 
hebl l1tnnt , iu lr 
et eLïif t r i « 
Papi er,art tai es 
« sesler, 
artidet I sari set 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE 8: HUMBERSIP: 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALEr 
¡.'GOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REG'iO 
IRELAND 
7 0 8 . 0 
45.2 
52.7 
36.6 
49.8 
55.9 
64.4 
122.2 
93.3 
57.8 
84.2 
46.0 
674.0 
68.6 
105.0 
6 1 . 0 
8 4 . 8 
5 2 . 0 
1 0 . 5 
128.6 
34.0 
62 .4 
57.4 
9.6 
417.0 
3 4 . 1 
7 4 . 8 
2 2 . 4 
3 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 .2 
3 9 . 3 
4.7 
63.7 
32.5 
0.5 
3 5 8 . 0 
2 7 . 5 
5 0 . 0 
4 3 . 4 
3 9 . 3 
6 8 . 2 
6 . 5 
5 6 . 5 
1 1 . 8 
2 0 . 3 
2 8 . 1 
6.4 
429.0 
4 8 . 2 
4 2 . 0 
105.6 
32.7 
1 8 . 7 
7 . 8 
1 1 3 . 4 
11.3 
14.8 
29.1 
5 .4 
2504. 0 
1 3 3 . 2 
211 4 
2 9 6 . 1 
1 5 9 . 9 
4 3 3 . 2 
6 0 . 1 
7 9 2 . 9 
1 1 9 . 9 
9 1 . 6 
1 7 9 . 3 
26.4 
907.0 
49 .4 
41 ,8 
1 29.5 
47.6 
1 9 3 . 7 
1 8 . 9 
2 3 4 . 6 
7 3 . 1 
2 3 . 8 
7 7 . 1 
1 7 . 6 
651 . 0 
31.9 
67 .3 
101 . 1 
4 1 . 0 
5 0 . 3 
3 5 . 1 
1 4 2 . 9 
5 5 . 2 
1 6 . 6 
8 5 . 3 
2 4 . 3 
1 0 8 6 . C 
5 5 . 4 
1 7 2 . 6 
221.3 
1 7 2 . 7 
54- 4 
16.1 
1 5 0 . 5 
4 2 . 0 
3 4 . 5 
104.2 
62 .4 
5 7 3 . 0 
1 8 . 0 
3 3 . 9 
7 6 . 6 
2 6 . 0 
2 9 . 5 
1 8 . 4 
2 6 6 . 7 
3 6 . 7 
1 1 . 8 
4 8 . 9 
6 . 4 
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Produite des 
Industries 
dlverses 
5 8 0 . 0 . 
2 3 . 8 
4 1 . 2 
7 7 . 6 
3 4 . 6 
7 5 . 7 
1 8 . 9 
2 0 2 . 7 
3 2 . 7 
2 4 . 9 
36 .1 
11 . 8 
Battaont et 
ouvrages de 
génie civil 
1 2 7 3 . 0 
8 8 . 0 
1 0 2 . 8 
1 3 6 . 4 
6 8 . 6 
1 0 4 . 5 
3 9 . 7 
3 7 3 . 2 
8 8 . 5 
7 0 . 5 
1 6 0 . 5 
4 0 . 3 
Recuperati on 
et réparation. 
services de cae­
sarea,rost aurati on 
et hébergeaant 
2 8 1 3 . 0 
1 4 9 . 0 
2 2 2 . 4 
3 4 5 . 4 
1 4 5 . 0 
2 3 9 . 4 
7 9 . 0 
1 0 2 6 . 7 
1 8 5 . 7 
1 0 4 . 8 
2 5 6 . 8 
5 8 . 8 
( 
Services de 
transport et 
coaaunlcation 
1 7 4 3 . 0 
7 8 . 7 
1 2 8 . 7 
2 2 7 . 0 
7 6 . 3 
1 1 3 . 7 
4 0 . 9 
7 3 3 . 4 
89 .1 
7 0 . 5 
1 5 9 . 0 
2 5 . 8 
1 
Services des 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
Autres 
services 
■archands 
3 3 3 5 . 0 
1 5 2 . 8 
2 2 3 . 0 
3 5 2 . 4 
1 3 7 . 5 
2 4 6 . 7 
9 1 . 5 
1 4 6 6 . 0 
2 0 5 . 5 
1 1 2 . 9 
2 8 8 . 5 
5 8 . 2 
Services 
non aarchands 
4 5 6 6 . 0 
2 3 4 . 8 
3 2 7 . 2 
4 6 2 . 0 
225 .1 
352 .1 
1 3 0 . 4 
1 5 7 2 . 4 
3 3 3 . 4 
2 1 0 . 8 
4 0 1 . 5 
1 1 4 . 4 
2 0 2 . 0 
Production 
laputée 
de servi ces 
bancal roa (­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
2 2 5 7 6 . 0 
1 2 3 9 . 0 
1 9 0 5 . 0 
2 7 2 1 . 0 
1 3 6 2 . 0 
2 2 1 7 . 0 
6 2 3 . 0 
7 4 5 7 . 0 
1 3 7 6 . 0 
9 6 9 . 0 
2 0 2 1 . 0 
4 8 4 . 0 
2 0 2 . 0 
1 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REG'IO 
IRELAND 
1 
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i JOO 
I — 
JNITED KINGDOM 
NORTH 
':;¿E & HUKBER3 
■ΛΙ> 
WJòr MIDLANDS 
EAST AN i!. IA 
SOUTH fJAST 
SOUTH WEST 
VALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
Produits de 
l'agri culturs.de 
la sylviculture 
et de la piche 
426,0 
24,4 
34,2 
19.5 
32,7 
33,9 
47,9 
88.9 
51.5 
26,6 
53.7 
12.7 
Prodults 
én­ì.'jéti­i ios 
674,0 
68.6 
105.0 
61 .0 
84,8 
52.0 
10,5 
128,6 
34.0 
62.4 
57,4 
9.6 
Hinerals et 
aétiux ferreux 
et non farreux 
416.0 
34.1 
74.8 
22.3 
32.1 
111.1 
1 .2 
39.1 
4.7 
63.7 
32.5 
0.5 
Minerais et 
produits b base 
de Binerei s 
non létal 11 ques 
Produits 
chiliques 
354.0 
27.3 
« . / 
4 3 . 0 
39,1 
67.8 
6 .4 
55.2 
11.5 
20.0 
27.8 
6.3 
428 .0 
48 .2 
4 2 , 0 
105.5 
32.7 
18.7 
7.8 
112.7 
11 . 2 
14.8 
28.9 
5.3 
Produits en 
eétaux;aachlnes; 
atteri el at 
fourni turoa 
électrlques 
2477.0 
132.7 
209. S 
293.7 
158.4 
430.0 
59.3 
780.3 
117.9 
91.0 
178.1 
26.1 
Moyens de 
transport 
903.0 
49.2 
41.5 
129.3 
47.6 
193.7 
18.6 
232.3 
72.7 
23.8 
76.7 
17.5 
Produits all aan­
tal ras,boissons 
et produlta b 
bate de tabac 
644 .0 
31.3 
66.3 
99,6 
40 .8 
50.1 
35.0 
141.5 
54.8 
16.5 
84.3 
23.9 
Produltt t tx t l lo t 
hebllleseat.eulr 
t t 
1059.0 
54.6 
169.3 
216.6 
168.8 
52.8 
15.4 
145.8 
39 .8 
33.9 
100.8 
61.3 
rapi ar,arttat et 
te Bester, 
articles I sart sat 
564.0 
17 .8 
33.4 
75 .9 
25.6 
28.9 
18 .0 
262,1 
36.1 
11 .6 
48 .3 
6 .2 
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Produits dat 
industries 
dlverset 
6 3 4 . 0 . 
2 7 . 7 
4 8 . 3 
8 2 . 9 
3 6 . 9 
7 8 . 8 
2 1 . 1 
2 2 1 . 0 
3 7 . 2 : 
2 8 . 1 
3 9 . 1 
1 2 . 8 
Blttsant tt 
ouvrages de 
'génie civil 
1 6 7 8 . 0 
1 0 2 . 4 
1 2 8 . 8 
1 7 6 . 6 
9 2 . 4 
1 4 0 . 9 
5 8 . 3 
5 3 4 . 5 
1 2 9 . 1 
9 3 . 1 
1 7 1 . 9 
5 0 . 3 
Récupération 
et réparation, 
serv.ces do coe-
aarce, rest aurat lon 
at bébergaaant 
3 3 C 5 . 0 
1 7 5 . 7 
271 .1 
4 1 4 . 4 
1 7 9 . 5 
2 8 1 . 0 
9 6 . 1 
1 1 7 4 . 2 
2 2 3 . 4 
1 3 1 . 5 
2 9 1 . 3 
6 6 . 9 
, 
Services de 
transport at 
1 7 7 7 . 0 
8 0 . 8 
1 3 1 . 4 
2 3 0 . 2 
7 9 . 5 
1 1 7 . 6 
4 4 . 5 
7 4 4 . 6 
9 2 . 7 
7 2 . 4 
1 5 6 . 9 
2 6 . 2 
* 
Services des 
institutions 
do crédit et 
d'assurances 
: 
Autres 
services 
aarchands 
3 9 5 2 . 0 
1 8 1 . 4 
2 6 8 . 2 
4 2 7 . 1 
1 7 0 . 1 
2 8 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 7 0 9 . 7 
2 6 0 . 4 
1 4 2 . 7 
3 2 7 . 6 
6 4 . 7 
Servi cas 
non aarchands 
4 8 0 7 . 0 
2 4 8 . 8 
3 4 9 . 4 
491 . 4 
2 3 8 . 8 
3 6 3 . 8 
1 3 8 . 0 
1 6 7 1 . 4 
3 5 6 . 0 
2 2 4 . 0 
4 3 1 . 2 
1 2 6 . 2 
1 6 8 . 0 
: 
Production 
laputée 
da tarvleas 
bancaires (-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
T.V.A. 
déductible 
(-) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TOTAL 
2 4 4 6 0 . 0 
1328 .1 
2 0 4 8 . 7 
2916 .2 
1 4 8 3 . 3 
2 3 3 8 . 2 
7 0 8 . 6 
8 1 0 3 . 0 
1 5 8 0 . 6 
1089 .1 
2144.1 
552 .1 
1 6 8 . 0 
1000 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
.WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
: 
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1000 
Produits de 
l'agri cul ture,de 
la sylviculture 
et de le plebe 
Produits 
énergét I ques 
Minerale et 
aétaux ferreux 
et nen ferreux 
Minerais ai 
produits b basa 
de alnerals 
non aétalliquet 
Produite 
chi alques 
Produits an 
aétaux;aachlnes; 
aatériel et 
fournitures 
électriques 
Moyana do 
transport 
Produits alloon­
taires,boissons 
at produite b 
baaa de tabac 
Predaitt textiles 
habt I lastat,coir 
at 
Papi er,ert rt»e» 
aa papier, 
a r t i d e t I sari sla 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
431 .0 
24.5 
33.7 
19.7 
33.1 
34.1 
49.6 
90.2 
51.5 
27.8 
54.2 
12.8 
717.0 
75.1 
112.8 
67.7 
86.6 
53.9 
10.8 
138.2 
34.2 
66.7 
61.6 
9.5 
441.0 
36.6 
8 Ì . 1 
24.8 
33.1 
116.3 
1.0 
40 .0 
6.7 
66.5 
34.3 
0.5 
361.0 
28.7 
50.9 
45.3 
39.4 
69 .4 
6.2 
54.4 
11.3 
20.4 
28.6 
6.3 
441.0 
53.1 
43.5 
108.8 
31.7 
18.5 
7.9 
119.5 
9.1 
13.4 
30.3 
5.3 
2618.0 
139.1 
219.5 
314.7 
166.4 
451.9 
60.5 
827.4 
121 .5 
96 .0 
193.1 
27.9 
939.0 
50.1 
42.6 
135.7 
48 .8 
206.6 
19.0 
241 . 0 
74.3 
23.7 
79.6 
17.6 
655.0 
32.2 
67.2 
101 . 0 
41 .5 
52.9 
3J.7 
144.3 
55.8 
15.5 
86.6 
24.4 
1083.0 
55. ' , 
174.5 
227.7 
169.2 
51.2 
16.3 
153.2 
39.8 
32.7 
99.2 
64 .0 
580.Ο­
Ι 7 . 3 
34 .0 
74 .9 
25.2 
30.3 
17.5 
274.4 
3 7 . 1 
1 2 . 0 
51 . 0 
6 .4 
40 
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Produits des 
Industries 
di varees 
587.0. 
25 .8 
44 .7 
77 .6 
34 .2 
74 .9 
19.6 
202.1 
33 .6 : 
26 .3 
35 .8 
1 2 . 4 
Batí sent et 
oovraçjes ot 
­génie civil 
1311.0 
9 3 . 0 
105.5 
137.1 
72 .2 
108.9 
42 .7 
383.3 
9 2 . 0 
7 5 . 3 
159.5 
41 .6 
Récupération 
at réparation. 
torvi cet do ees­
aarco.rott aurati tn 
et héberoeaent 
2847.0 
151.7 
227.1 
346.7 
149.6 
240.9 
82.2 
1042.3 
188.2 
105.7 
255.6 
57 .0 
, 
Servi cae de 
transport et 
cessant catien 
1707.0 
77 .4 
125.8 
222.3 
76.1 
112.9 
42 .4 
715.2 
87.6 
69.6 
152.1 
25.5 
1 
Services dot 
Institutions 
de crédit et 
d'assurances 
: 
Autres 
servi ces 
■archands 
3462.0 
160.6 
231.2 
371.7 
144.3 
252.9 
95 .9 
1518.3 
215.2 
119.5 
295.0 
57 .4 
Serviets 
nen aarchands 
4702.0 
243.3 
342.0 
480.2 
233.8 
355.6 
135.1 
1630.2 
349.0 
219.5 
421.6 
123.7 
168.0 
Production 
laputta 
de services 
bancaires (­) 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
T.V.A. 
déductible 
(­) 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
TOTAL 
2 2 5 6 1 . 0 
1 2 4 0 . 0 
1 9 0 2 . 0 
2 7 0 2 . 0 
1 3 7 3 . 0 
2 1 8 5 . 0 
6 3 8 . 0 
7 4 7 8 . 0 
1 4 0 0 . 0 
9 8 0 . 0 
2 0 0 8 . 0 
4 8 7 . 0 
1 6 8 . 0 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
1 0 0 0 
| 
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10. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE VALEURS AUX PRIX COURANTS (1970=100) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUiffiERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
112.0 
11 5.0 
110.7 
114.0 
109.0 
111.5 
111.1 
111.3 
112.9 
114.7 
112.4 
113.3 
114.4 
123.9 
132.8 
122.0 
125.6 
120.0 
122.5 
122.6 
123.4 
128.1 
122.7 
122.6 
124.1 
136.8 
44 
141.9 
152. n 
140.0 
143.0 
133.8 
139.3 
145.7 
140.6 
146.0 
144.0 
143.5 
143.9 
165.5 
161 .5 
163.0 
167.4 
155.5 
179.5 
160.4 
1 6 2 . 7 
165.5 
179.7 
203.3 
200.7 
205.0 
195.2 
225.5 
201 .8 
207.2 
205.4 
222.8 
11. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: INDICE DE SPECIFICITE DES EVOLUTIONS REGIONALES(Pays=100) 
1970 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1971 
100 
1 0 2 . 6 
9 8 . 8 
1 0 1 . 8 
9 7 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
100 
1972 
100 
1 0 7 . 2 
9 8 . 4 
1 0 1 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 9 . 5 
1 0 3 . 4 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
1 0 0 . 1 
100 
1 9 7 3 
100 
1 0 7 . 7 
9 8 . 7 
1 0 0 . 8 
9 4 . 3 
9 8 . 2 
1 0 2 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
10O 
1974 
100 
: 
: 
• 
: 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 7 
9 6 . 3 
1 1 1 . 2 
9 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 5 
100 
1975 
100 
: 
: 
: 
: 
9 8 . 7 
1 0 0 . 9 
9 6 . 0 
1 1 0 . 9 
9 9 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 0 
100 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
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12. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE: REPARTITION REGIONALE (Pays=100) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
■ 
1970 
100 
4.8 
7.8 
12.0 
6.1 
9.0 
2.7 
35.7 
6.2 
4.4 
9.0 
2.2 
100 
1971 
100 
4.9 
7.7 
12.2 
6.0 
9.0 
2.7 
35.4 
6.3 
4.5 
9.0 
2.3 
100 
1972 
100 
5.1 
7.7 
12.1 
5.9 
8.9 
2.7 
35.5 
6.4 
4.3 
8.9 
2.2 
100 
1973 
100 
5.1 
7.7 
12.1 
5.8 
8.8 
2.8 
35.3 
6.4 
4.4 
9.1 
2.3 
100 
1974 
100 
5.0 
8.0 
11.8 
6.3 
9.1 
2.8 
34.3 
6.9 
4.3 
9.1 
2.3 
100 
1975 
100 
5.2 
8.1 
11 .6 
6.5 
8.9 
2.7 
34.2 
6.9 
4.3 
9.2 
2.3 
100 
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13. PRODUIT INTERIEUR BRUT AUX PRIX DU MARCHE PAR HABITANT: INDICE DE DISPERSION (Pays=100) 
1970 
100 
80.2 
90 .3 
98.7 
101.2 
98.1 
89 .7 
114.7 
91 .8 
89.2 
95.9 
81.2 
100 
1971 
100 
82.5 
89.3 
100.6 
98.1 
97.4 
88.0 
114.1 
92.2 
91.4 
96.5 
81.8 
100 
1972 
1 0 0 
86.3 
89.0 
100.4 
9 7 . 2 
9 6 . 4 
8 6 . 8 
1 1 4 . 5 
9 3 . 9 
8 8 . 3 
9 5 . 5 
8 0 . 9 
1O0 
1973 
100 
8 7 . 0 
8 9 . 3 
1 0 0 . 1 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
8 8 . 9 
1 1 4 . 3 
9 2 . 6 
9 0 . 3 
9 7 . 9 
8 2 . 0 
100 
1974 
100 
8 9 . 3 
9 1 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 6 
9 8 . 3 
8 8 . 8 
1 1 3 . 4 
9 2 . 3 
8 8 . 2 
9 7 . 5 
8 2 . 9 
100 
1975 
100 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 8 . 8 
9 7 . 0 
9 6 . 1 
8 5 . 3 
1 1 3 . 3 
9 1 . 5 
8 7 . 8 
9 8 . 8 
8 2 . 2 
100 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
NORTH WEST 
EAST MIDLANDS 
. WEST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
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